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E l P- Antonio Vicent. 
Arnt hizo un año de la muerte del 
^verendo padre Antonio Vicent. 
Fué el padre Vicent el patriarca y 
fundador del catolicismo social en Es-
-í,aAntes que el conde de Mun, en Fran-
cia fundó él Círculos católicos de obre-
iW, en nuestra Patria. El primero en 
Manresa, en 1864. 
(Bon los 18.000 obreros que en 1887 
llevó á prosternarse ante los pies de Su 
Santidad León X I I I , culminó la acción 
del padre Vicent entre los obreros de 
las ciudades. 
Después dedicó sus afanes predomi-
nantemente á redimir á los campesinos, 
y promover, durante las Asambleas 
diocesanas, la formación de Sindicatos, 
y con ellos la cooperación, la mutuali-
dad, las Cg-jas de Ahorros, las Rurales, 
etcétera. 
Por último, consagróse á formar dis-
cípulos, y fomentar la literatura so-
cial, de k que fué, con el "Socialis-
mo y anarquismo", el "precursor", y 
con "Cooperación", ;'E1 sindicalismo", 
"Agremiación ó estatutos del ¡gremio 
de labradores" y otras, el "maestro" 
indiscutible. 
En un trabajo que á raíz de su muer-
te publicamos, decíamos: 
"Los últimos años fueron tristes. Im-
posibilitado por las enfermedades y la 
ancianidad, la más incurable de todas, 
innecesario, porque los organismos fun* 
(Indos por él precisamente, nacían que 
su intervención directa no fuese im-
prescindible, creíase relegado, como 
rrasto inútil, al olvido, y sentía el amar-
gb ¿ inconsolable dolor de temer, de du-
dar.. si efectivamente lo sería... 
Pero como aun rendido el cuerpo, 
su alma nobilísima no cejaba, y cada 
día escogitaba nuevos arbitrios en be-
netício del proletario, ha muerto obse-
sionado por el pensamiento de la "Fe-
deración Agraria Nacional", en la que 
soñaba ver resuelto el problema del 
«editó agrícola. ¡Alternando esperan-
zas cóñ desalientos, fué esta la postrera 
lucecita de ilusión santa que alumbró 
con tenues penumbras de melancólico 
crepúsculo, sus postreros tristes pasos 
dados al borde del sepulcro!..." 
¡ Exacto! 
Pero no fueron solamente los últimos 
años del padre Vicent los dolorosos, 
sino toda su vida. 
¡Cuántas contradicciones! ¡Cuántas 
desconfianzas! ¡Cuánto no entenderle 
singularísimamente! Y como consecuen-
cia, ¡qué flota de trabajos y de pesa-
res... y, relativamente, qué poquísimo 
fruto! 
Mirándolo con ojos terrenos, aquello 
fué un pródigo y penoso sembrar para 
recoger harto escasamente... ó nada. 
¡Cómo no echar de ver que^n estofi 
últimos años, la Acción Social lia adqui-
rido proporciones ingentes, y, lo que 
es más raro, que se desarrolla con no-
table facilidadi y copioso y eficacísimo 
resultado. 
En Galicia, en Santander, en Burgos, 
en Palencia, en Soria, en la Rio ja, en 
v Segovía, en Valladolid, en Extremadu-
ra, en Madrid y en Toledo, D. Juan 
Francisco Correas, el padre Nevares, el 
padre Salaberry, D. Antonio Monede-
ro, D. Jesús Andrés García, D. Ezequiel 
Fernández Santana, D. Luis Chaves 
Arias, D. Victoriano Painarique, Andrés 
Orejón, Anselmo Bracho, D. Andrés Pe-
^ón y tantos otros, fundan Sindicatos 
agrícolas, á cuyo calor florecen y gra-
ban las obras todas económicas, de de-
fensa contra el accidente desgraciado. 
Ja vejez y el paro, y aún la muerte. 
La xlsamblea de católicos agrarios, 
celebrada recientemente en nuestros sa-
iones, fué una brillante revista del ejér-
cito soeial-católico, y una exposición de 
sus armas y planes de combate, y una 
íeseña de sus triunfos y... de sus pe-
queñas derrotas. 
Todos los propagandistas son discípu-
*os y continuadores del padre Vicent. 
Edifican sobre los cimientos que éste 
echó. Vencen, merced á los fracasos que 
él sufrió. Ríen por lo que 61 lloró. 
Y es que aquí, una vez más, en la pro-
•pagand'a y acci'ón católica, se cumple el 
texto bíblico: 
"Qui seminaut in lacrimis, in exulta-
tione metent." Lo que siembran con lá-
grimas, lo recogen con gozo. 
^ A veces dispone Dios que «el que arro-
ba la semilla, entre dolores, no sea el 
que llena los trojes triunfal y alegre, 
sino otros, la generación siguiente, que 
a su vez debe arrojar semillas nuevas 
Para que sieguen sus sucesores. 
A estos, y á aquellos, y á todos dé el 
'̂ enor la humildad activa del Apóstol, 
(-on la que exclamaba: 
"Ñeque qui plantat est aliquid, ñeque 
Seus"^ ' ^ incrementum dat 
Sirvan estas líneas homenaje á la 
Piadosa memoria del padre Vicent, y 
«e acicate á sus admiradores, para que 
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LISBOA 10. 
Los festejos que se están celebrando 
en honor del grau poeta Camoons. han 
sido hoy señalados con un qcio d*; sal-
vajismo. 
Entre los mime ros del programa de 
hoy, figuraba un precioso eq^ejo, for-
mado por varios cientos de niños y ni-
ñas, que" habían de depositar ramos de 
flores al pie de la estatua del poeta. 
Realizaron los niños su cometido, entre 
el entusiasmo público, y formada la co-
mitiva, echó d andar haeia ia calle del 
Carmen, cuando en el momento en que 
la cabeza de tal comitiva llegaba á 
la calle mencionada, sonó una iremen-
da detonación, y el gentío se precipitó 
á huir en una confusión espantosa. 
Había estallado una bomba de dina-
mita. 
Pronto se apreció ia existencia de 
numerosos heridos, y corrió la voz de 
haber un muerto. 
Ante estas noticias, el público se 
amotinó, y en su exasperación, destro-
zó un kiosco de la plaza de Don -Car-
los, donde es fama que de ordinario se 
celebraban reuniones de anarquistas. 
Tranquilizados los ánimos, determi-
nóse con exactitud el número de heri-
dos, y se proveyó al cuidado urgente de 
éstos. 
Resultaron un muerto y 35 heridos, 
de ellos un niño. 
El muerto fué inmediatamente con-
ducido al Depósito judicial. 
El el Hospital de Misericordia fue-
ron asistidos el niño herido y doce adul-
tos. El resto de los heridos fueron con-
ducidos al Hospital de San José. 
En el momento de arrojar la bomba, 
fué detenido el autor del hecho, que al 
arrojar aquélla, resultó herido en una 
pierna. La detención fué efectuada por 
las personas que lo rodeaban, las cua-
les impidieron que el criminal fuera 
"lynchado" por la muchedumbre. 
Después de ser curado de primera in-
tención en una farmacia próxima, fué 
conducido á la Prefectura de Policía. 
Más detalles del suceso. 
LISBOA 10. 
Al ser lanzada la bomba, fué á caer 
junto al grupo que formaba una Socie-
dad filarmónica, que había venido para 
asirtir á las fiestas, desde Castillo de 
Vid, y en la cual causó un buen núme-
ro de heridos, algunos de ellos graves. 
Al oirse la explosión, apoderóse el 
pánico de la muchedumbre que se ha-
llaba en la calle del Carmen y entrada 
del Rocío (plaza de Don Pedro); pero 
pronto se repusieron los "populares", 
y engrosados por el público que se ha-
bía enterado del suceso, más que por el 
estrépito de la explosión, por ver pasar 
camillas de la Cruz Roja, volvieron al 
lugar del suceso, donde prorrumpieron 
en grandes vivas y mueras, dando suel-
ta á su indignación, no sólo contra el 
autor, sino contra los que suponían, 
acertada ó equivocadamente, instigado-
res directos ó indirectos del atentado. 
Entre atronadoreB gritos d¡e distinta 
índole, se encaminaron nutridísimos 
grupos hacia, la Redacción del diario 
"O Día" y la Casa Sindicalista, ante 
cuyos edificios se entregaron á mani-
festaciones de hostilidad. 
Una numerosa Comisión de alumnos 
de la Escuela de Guerra, que al regre-
sar de la ceremonia, caminaba detráli de 
la Sociedad Filarmónica de Castillo dü 
Vid, y en cuyas filas no hicieron, por 
fortuna, blanco alguno los cascos del 
explosivo, tan pronto como se despejó 
el humo producido por éste, se dirigie-
ron á paso de carga, al llamado Cuar-
tel general (Gobierno militar), sito, co-
mo se sabe, en el extremo opuesto de 
la plaza de Don Pedro, con objeto de 
prestar auxilio, si necesario fuere, á la 
guardia de dicho edificio, pues había 
estacionados en las inmediaciones del 
mismo, nutridos grupos de obreros, en-
tre los cuales se practicaron muy poco 
después, algunas detenciones. 
Debe haber más heridos de los 35 que 
en el primer momento se contaron, pues 
se sabe que en el Hospital Civil se han 
asistido á muchas personas, algunas 
más. en diversas farmacias, y otros fue-
ron por su pie á sus domicilios respec-
tivos.. 
El autor del atentado, después de 
auxiliado en una farmacia, fué llevado 
á la Prefectura, y luego fué conducido 
al Hospital, donde dió á entender que 
tenía propósitos de suicidarse. 
Tranquilidad. 
LISBOA 10. 
La población está tranquila. Los nú-
meros del progirama de festejos, señala-
dos para hoy. se efectúan, entre la pú-
blica animación. 
No ha vuelto á ocurrir ningún inci-
dente. 
Los ministros. E l autor. Asalto á la 
Casa de los Sindicalistas. 
LISBOA 10. 
Al enterarse de la explosión de la 
bom'to, el pyesg^te del C m m S 1.9$ 
ministros de la Guerra y del Interior, 
ai 
se trasladaron inmediatamente al Cuar-
tel general. 
Se acusa do haber lanzado la bomba 
Portador do ia bandera negra, en la 
que se leía la inscripción; "Pan y tra-
bajo". 
El populacho asaltó la Casa Sindical, 
rompiendo e} mobiliario, y tratando de 
incendiar el edificio. 
Entíre los cié tenidos, figuran varios 
sindicalistas que, gl ser Uevados al 
Cuartol general, fueron silbados por la 
ipuchedumbre, que' intentó "lynchar-




E l Santo Padre ü a bendecido á la pe-
regr inación geñoívesa, 'desde una de las 
ventanas del patio ide San Dámaso. 
—iEÍ (patriarca de Jerusa lén , monseñor 
Canssei, que se halla actualmente en Ro. 
ma, ¡ha enviado al Emperador de Alema-
nia la gran 'Cruz de >lá Orden del Santo 
Sepulcro, y un carta felicitándole por el 
X X V aniversario de su coronación. 
—iEl periódico de Londres "The Osser. 
ver", dice que el millonario Pierpon Mor-
gan, antes de morir , huhiera deseado arre, 
glar. los asuntos financieros de la Iglesia 
católica, y que con ese ohjeto h a b í a ido á 
Rioma. 
A propósito de este asunto, "L'Osserva-
tare Romano", publica un suelto desmin. 
'tiendo categóricamente la especie lanzada 
por el popular diario londinense.—"Tur-
d i i " . 
B A R C E L O N A 
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Ün autógrafo de Su Santidad. 
BARCELONA 10. 18,10. 
E l ilustre prelado de esta diócesis ha re-
cibido hoy una carta autógrafa de Su San-
tidad, dando las gracias el Santo Padre & 
D. Manuel Girona y á doña Ana Girona, 
viuda de Sanllehy, por los donativos que 
hicieron para las obras de la Catedral. 
E l doctor Laguarda visitó esta tarde á, 
dichas personas para entregarles el au tó -
grafo. 
También fueron visitados los señores Gi-
rona por una Comisión del Cabildo, pre-
sidida por el arcipreste, Sr. Muñoz, que les 
hizo entrega de un pergamino firmado por 
los capitulares, en el que se consigna el de-
recho de enterramiento en la Catedral á 
los donantes y familia. 
IÍOS huelguistas agricultores. 
Una Comisión de huelguistas agriculto-
res ha visitado hoy al gobernador para 
tratar de la huelga. 
Cumplimientos. 
E l comandante del sumergible portu-
gués "Espadante" y el cónsul de Portu-
gal, han cumplimentado hoy á las autori-
dades. 
E n la Diputación. Las Mancomunidades. 
En la sesión celebrada hoy en la D i -
putación provincial, un diputado regiona-
lista presentó una moción proponiendo que 
se enviaran telegramas al conde de Roma-
nones y presidente del Senado, diciéndo-
les que las Mancomunidades resumían el 
común sentir de todos los catalanes. 
I4O8 radicales combatiéronla, acusando & 
los regionalistas de entronizar la centrali-
zación en Barcelona, que será mucho mas 
perjudicial para el pueblo catalán que la 
de Madrid. 
A pesar de esto, se aprobó la moción y 
se remlteron á Madrid los telegramas de 
referencia. 
E l presidente de la Diputación, señor 
Prat de la Riba, dió cuenta del resulta-
do de la votación verificada en la alta Cá-
mara, y que resultó favorable al proyec-
to de Mancomunidades. 
Mientras, unos diputados se entregaban 
á las ¡más optimistas y halagüeñas es-
peranzas, otros aseguraban que el tal pro-
yecto or iginará muchos disgustos á Cata-
luña. 
Los pesimistas decían que, una vez cons-
tituidas las Mancomunidades, las personas 
que forman parte del Consejo permanente 
disfrutarán un sueldo anual equivalente 
al de los ministros de la Corona, y que se 
crearán varias direcciones generales con 
objeto de colocar en ellas á. los regionalis-
tas que carecen de condiciones oratorias 
para ser elegidos diputados. 
En memoria del Sr. Canalejas, patroci-
nador del proyecto, se acordó votar un 
crédito de 5.000 pesetas para el monumen-
to conmemorativo del mismo. 
E n el Ayuntamiento. 
También se acordó en la sesión celebra-
da hoy por esta entidad, votar un crédito 
de 10.000 pesetas para el monumento á 
Canalejas. 
También se acordó otro crédito de pese-
tas 500.000 para la Exposición internacio-
nal de Electricidad. 
Se acordó excitar el celo del Gobierno 
para que resuelva pronto en uno ó en otro 
sentido el proyecto de las- aguas. 
No se t ra tó del proyecto de Mancomu-
nidades, porque éste sólo interesa á la 
Diputación. 
Para una Exposición Internacional. 
Los doctoz-es Calvet y Sanllehy han sa-
lido hoy para Gante, comisionados por la 
Junta diocesana y el Centro de Acción So-
cial, para que asistan al I I Congreso i n -
ternacional de Enseñanza, que se verifica-
rá en breve en aquella población. 
La Copa del Key. 
En el Concurso de t i ro de pichón, cele-
brado esta tarde, ganó la Copa del Rey el 
equipo Madrid, compuesto por los señores 
duque de Tarancón, marqués de Nájera, 
conde de Villares, Ochoa y Angulo. 
El equipo vencedor luchó con los d« Se-
villa, Barcelona y Valencia. 
EN CUARTA PLANA? 
actualidad 
POR T E t É G R a p © 
LA CORTE 
L a ida á Navacerrada. 
SAN ILDEFONSO 10. 20.15. 
• 6S. M»M. los Reyes, la Ppincesa Reatriz y 
lC(¿5 rafantes Don AUÜDSO y Don Raniero, 
acompañados del m a r q u é s de Viana, el 
conde del Valle y ei coronel de las tropas 
•que guarnecen este Real Sitio, marcharon 
esta tarde en automóviles al puerto de Na-
vacerrada para tomar el té . 
Cuando regresen, se celeibyará lá proce-
sión, desde la Colegiata á Palacio, para 
conducir la Santa Cinta de Tortosa, que 
q u e d a r á depositada W la capilla de Pala-
cio hasta que dé á luz S. M. la Reina. 
Dp paseo. 
E l Pr íncipe de Asturias ¡y los Infant i -
tos pasearon hoy por los jardines. 
Accidente automovilista.—Dos heridos. 
iComunican de San Rafael, que durante 
las pruebas para las carreras de "autos" 
que se verificarán el domingo próximo, 
chocaron dos automóviles , cuiyos viajeros 
fueron despedidos con violencia. 
Uno de ellos, de nacionalidad francesa, 
resu l tó con la clavíeula fracturada, y otro, 
a lemán, con fractura He la mandíbula y 
varias heridas en la cara. 
Se .ignoran detalle.^. 
Oájmo ocurr ió el accidente.—LOÍ lirnun-s 
ingresan en este Hospital. 
L A GRANJA 10. 23,15. 
Hatí ingresado en el Hospital de este 
Rael Sitio los dos señores heridos en el 
choque de automióviles ocurrido en San 
Ba íae l . 
Tanto S. M. el Rey como las autorida. 
des locales, se han interesado mucho por 
ei estado de ambos. 
E l Monarca envió al médico del regi-
miento de León, D. Bernardo Vleis, quien, 
en unión de los médicos locales^ D. Juan 
Velasco y D. Joaquín Tr i l lo , curaron á los 
heridos, cmyo estado es relativamente sa. 
tisfactorio. 
Estos se encuentran muy agradecidos 
por las atenciones de que han sido obje-
to por parte del Rey y de las autoridades. 
E l francés se llama Sr. Víctor Rigal y 
el a lemán Sr. Lucisno Saunicon. 
Los médicos le apreciaron al primero 
una herida contusa en "un brazo, de qu in . 
ce cen t ímet ros de extensión y la fractura 
completa de la •clavícula izquierda, y al 
segundo la fractura completa del maxilar 
inferior en su tercio medio, conmocióín 
cerebral y erosiones en diferentes partes 
del cuerpo. 
E l accidente fué debido á que a l hace? 
un t i ra je en una •curva el "'auto" que 
montaban amibos, chocó eon otro a u t o m ó . 
v i l que venía en dirección contraria, sien-
do despedidos los señores Rigal y Sauni. 
con, á gran distancia. 
POR TELEGRAFO 
Consejo de minis t ros .—Discusión en las 
Cámara s . 
, PARIS 10. 
Entre los acuerdos adoptados en el Con. 
sejo de ministros, que bajo la .presidencia 
de Poincaré se celebró esta m a ñ a n a en el 
Elíseo, es tá el de celebrar en la Cámara 
de Diputados sesiones matinales, que ^ la 
dedicarán exclusivamente á la discusión 
de la ley sobre el servicio trienal. 
E l Gobierno quiere á toda costa que el 
proyecto quede aprobado antes de que co. 
mienceu las vacaciones parlamentarias. 
— E n la Cámara de Diputados, y al reba. 
t i r M . Angagueno el proyecto sobre el ser. 
vicio mil i tar , ha declarado que no basta 
votar las leyes, sino que es preciso que 
és tas sean aceptadas por e l país , y éste 
no es tá de acuerdo con la ley del se rv í , 
cío tr ienal . 
M . Ralberti preconiza el aumento de los 
efectivos de paz, mos t rándose partidario 
del servicio de cinco años por ser el úni -
co ca.paz de dar una superioridad n u m é . 
rica. . , , , 
Termina abogando por el servicio de 
tres años, que d a r á a l Ejérc i to los refuer, 
zos necesarios. (Aplausos en el centro y 
parte de la izquierda.) 
— — 1 
j jO DE MARRUECOS 
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OEUTA 10. .9,21. 
^ y e r anañana organizóse en la posiciéu 
de ¿ a r r a s una t r iple cólumua de fuerzas, 
qiue salió á hacer un (reconocimiento y ¿l to-
mar posiciones en aquella zona, donde 
mayor pairece ser la agitación mora. 
Las tres columnas llevaban á vanguar. 
d ía fuerzas de policía indígena 
L a fuerza que custodiaba el Consulado 
francés, ha sido relevada por soldados es. 
pañoles de Infanter ía . 
E n la madrugada «de hoy salieron de 
esta plaza un batallón del regimiento de 
in fan te r ía de Ceuta, dos compañías del 
regimiento del Serrallo y una sección de 
ametralladoras. 
Dichas fuerzas llevan una ambulancia 
de tropas de Sanidad Mil i ta r . 
La columna dirigióse al campamento del 
Rincón deil Medik. 
Noticias llegadas de Melilla comunican 
que e l coronel Berenguer, mandando las 
fuerzas regulares indígenas , ha embarca, 
do con rumbo á Te tuán . 
Acamnpará con dichas fuerzas en el cam. 
po exterior t e tuan í . 
E l Kaid E l M' iqu in . 
CEUTA 10. 23,15. 
A bordCí íTel vapor " J á t i v a " ha imarcha, 
do hoy á Laraohe el IvaTd E l M' iquin, con 
los t reinta y cinco moros que forman su 
servidumbre. 
Tropas españolas . 
Las columnas que salieron de Tecuán 
han regresado á sus respectivas campa, 
mentos. 
Agresión do los moros.—Dos cadáveies . 
E l batal lón de Arapiles fué tiroteado 
hoy por ios moros. 
La agres ión fué repelida en el acto, lu í . 
yendo ios moros y dejando dos cadáveres 
en apodar de nuestras trocas. 
g | -UJÍJU de Romanoutís , al recibir ayer 
•mañana á los periodistas, íes dijo lo s í . 
gu íen te : 
—Señores , no hay aioticias; todo el lá te-
les político es tá en el Sen a a o, donde han 
'Quedado las cosas bien claras. De ellas 
¡puede deducirse cuál ha de ser ahora la 
conducta del Gobierno. 
NQ omi t i ré sacrificios para evitar que los 
senadores voten eu contra del Gobierno, 
pero desde luego, e.sta votación no puedo 
tener alcance alguno político, porque pre. 
cisamente por tratarse de un asunto grave, 
dejo á los senadores en libertad de acción. 
; Los S*16 votea contra las Mancomunida-
des lo h a r á n porque creen que con ese 
'proyecto peligra la integridad de la Patria. 
He recibido mucho,s telegramas, felicitán-
dome, de casi todos los Ayuntamientos de 
las cuatro provincias catalanas y de todos 
ios centros inrnorlau f-es que representan in 
torés colectivo. 
Creo que Santa María r e t i r a r á sus 
enmiendas, y gue al votarse e l art ío 1lo 
1.° recaerá votación, en la que queda rán 
deslindadas las actitudes. 
Mañana—por hoy—, h a b r á eu el Senado 
reunión de Secciones para dictaminar so 
bre la derogación de Jurisdicciones. 
— ¿ H a tenido usted hoy alguna confe. 
reneia?-—«e p r e g u n t ó al presidente. 
—Hoy sólo es d ía de 'discutir y votar— 
•contestó el conde—, y con esto t e rminó su 
entrevista de ayer con ilos " repór tersr ' . 
Orden del d íy .—Mancomunidades . 
Continúa este debate. 
E l marqués de SANTA MARIA: ¥ 0 no quie-
ro que se diga en los 'pasillos que queremos 
que la mayoría y los catalanes se dividan. 
Pasa luego á defender una enmienda. 
Una votación—dice luego—del género que 
va^á ser ésta, más que un d í a de regocijo, de-
be* ser para eí Gobierno un día de medita-
ción. 
El conde de ROMANONES: Hay señores se 
nadores que no prestarán' su apoyo al pro-
yecto, pero ¿qué ibaVi hacer yo. Xo podía 
retirarlo. 
Y ahora voy á ser un poco extenso, porqae 
quiero que el Senado se entese bien de lo que 
va é. votar. 
Pasa á explicar el contenido del artículo 
primero del proyecto. 
La ley que vais á votar hoy, no encierra 
peligro ninguno, porque, en últ imo extremo, 
el Gobierno se reserva el derecho de disolver 
la Mancomunidad. 
•Creéis que si hubie-a habido peligro al-
gui/o hubiera presentado tal proyecto un hora-
bre de la tnlla de Canalejas? 
Y Canalejas pasó los mismos disgustos que 
yo estoy pasando ahora. 
Termina diciendo que s i él encuentra un 
camino, una fórmula de conciliación, su con-» 
ciencia quedará tranquila de haber cumplido 
con un deber. (Se oyen alguL-os aplausos.) 
El marqués de SANTA MARIA: El presi-
dente del Consejo "nos es tá diciendo á cada 
paso que tiene que sostener este proyecto; 
pues bien: si es que esto es un comnremiiso 
contraído con los representantes catalanes, 
que se diga de una vez. 
Yo vuelvo á repetir á S. S. que habrá di-
visión de la mayoría. 
Luego!, se retira su enmietida. 
'Toma asiento en un escaño el Sr. Montero 
P.ÍOS.) 
El señor LOPEZ MORA defiende una en-
tfdfmda. 
Dice que en vista de las palabras dichas 
por el ronde de Romanones él no va á ha'-er 
¡máí que defender brevemente su enmienr-a, 
t a i ' t.ólo por hacer honor á la firma quo le 
a^onibaña. 
Ei señor SOLSONA. de la Comisión, le con-
testa. 
Rectifican ambos. 
Queda retirada la enmienda del Sr. López 
Mora. 
E l señor POLO Y PEYROLON explica su 
voto. 
En la ocasión presente, más basta hacer 
constar que el proyecto que se va á votar es 
«na parte mínima de la descentralización. 
Yo—^exclama luego—no puedo, n i quiero 
ve í a r nunca á favor del Gobierno, pero si vo-
ta esta m i r o r í a es por seguir á los catalanes. 
Protesta enérgicamente de las palabras di-
chas el otro día por el ministro de la Gober-
nación, resmecto á que no quería contacto de 
ninguna clase con los tradicionalistas.' 
Ha de saber el Sr. Alba—exclama—que s i 
en Valencia existen monárquicos, es por ios 
tradicional istas. 
También explica!1 su voto los señores AM-
BLARD. AGUILERA, PALOMO y CONGAS. 
CEn la Cámara reina una gran algarabía.) 
Se procede á la votación. 
E l art ículo primero es aprobado por 111 70« 
tos contra 97. 
Pónese á discusión el art ículo segundo. 
E r barón de SACRO L I R I O presenta una 
enimienda, que defiende y que la Comisión 
acepta. 
(Hay una confu.dón tal en la Cámara, que es 
imposible de todo punto entender nada; la 
presidenda está d is t ra ída completamente.) 
Escánda lo descomunal. 
E l señor LOPEZ MORA: Yo someto á . l a 
apreciación de S. S., señor presidente, el es-
tado actual de Ja Cámara. Aquí se va á votar, 
y no sabemos el qué. 
<La algarabía sube de punto, constituyen-
do un gran escándalo.) 
E l señor MORA: Esto es una votación por 
sorpresa. 
UNA VOZ: Esto es uiva irregularidad. 
OTRA: ¡Enera! ¡Fuera ! 
VOCES: Aquí no hay vergüenza n i regla-
luer to. 
E l señor ALLBNDESALAZAR se compro-
mete á ayudar á la'presidencia. 
E l señor MONTERO RIOS se levanta, en 
medio de la expectación general, y dice: 
—Hay una manera muy sencilla, señor pre-
sidente, de restablecer la calma: léase lo que 
se va á votar. 
Un señor secretario lee entonces el ar t ícu-
lo segundo del proyecto. 
ÍBI señor ALLENDESALAZÁR explica la 
cuestión parlri:n;cr.íaria surgida aquí. Lo que 
procedía es quo, como se ha modificado el ar-
tículo segundo, se hubiese aplazado su apro-
biición hasta que los señores senadores se 
L^bieseñ enterado de él con la modificafiióo. 
B l señor SALVADOR: La presidencia no 
se había sniterado de si la enmienda haBTa 
s'wlo admitida. 
B l señor ALLENDESALAZAR: Razón de 
m á s para comprender que menos ha podido 
enterarse el Senado. 
E l duque de SAN PEDRO: Pido qne se lea 
artículo 123 del reglamento. 
Así se hace. 
Se suspende el debate. 
E l conde de ROMANONES manifiesta que 
cree procedente se suspenda hasta mañana 
la votación del art ículo segundo. 
En su consiecuencia se suspende el debate, 
y se levanta la sesión á las cinco y cuarenta. 
le 
Ayer, igual que los d í a s anteriores, fué 
extraoridinaria la concurrencia en la A l t a 
Cámara . Como ayer había de votarse el 
a r t ícu lo 1.° de las Mancomu'- 'lades, ha. 
bía gran eapectación por ÍQO-noi •• él resul. 
tado de 3a votación planU . el Go-
bierno. 
Las noticias de primera hora eran ad. 
versas para el Gobierno. En efecto, los 
vicepresidentes del Senado, Sres. Portuon-
do y Rodas, ratificaron la dimis ión pre-
sentada ya de sus cargos, y los secreta-
rios señores m a r q u é s de Laurenc ín y Gar-
cía Molinas, d imit ieron también , con ca-
rác te r irrevocable. 
Estas dimisiones dieron á entender la 
total ruptura de los elememíos monteri<-
tas, como así comprobó m á s tarde el mar-
qués de Santa María, ín t imo amigo del 
Sr. Montero Ríos, quo d i j o : 
—No hay íónraula n i "pastel". Unica-
mente hab rá una votación, en la que 'que-
d a r á n bien deslindados los campos res-
pectivos. 
Interrogado sobre si vendr ía el señor 
Montero Ríos á la sesión, con tes tó : 
—Indudahlemente, vendrá . Y v e n d r á 
para votar en contra de este proyecto. 
Pocos momentos después , se p resen tó t u 
el Senado ei Sr. Montero Ríos, siendo ro , 
deado por un numeroso'grupo de' amigo 
Con esta escolta e n t r ó en el salón de se-
siones, colocándose entre ios escaños. 
Todcs los bancos del sa lón de sesiones 
ha l lábanse pic tór icos de senadoires, A 
poco de declararse abierta la sesión, as-
cendía el número de sus concurrentes á 
doscientos. 
Presidía el Sr. Salvador (D. A m ó s ) , y 
en el banco azml estaban el presidente del 
Consejo, y los miinistros Sres. Navarro 
Reverte, Luque, López Muñoz y Gimeno. 
Estos h a b í a n celebrado antes Consejo 
en el despacho de ministros, tomando 
acuerdos sobre el actual estado de la po-
lítica, determinando entre otras cosas 
aceptar Jas dimisiones presentadas por los 
monteristas, y dar hoy mismo la batalla, 
poniendo á votación el articulado del pro . 
yecto de Mancomunidades. 
Así se hizo, entire la expectación de to-
dos los presentes, que fáci lmente com. 
prend ían ia decisiva importancia de aquel 
acto. 
Después de explicado su voío por los gfe* 
ñores Polo y Peyrolón, Cencas, Aguilera 
y Palomo, procedióse á la votación. 
L a votación. 
He aquí la lista de los senadores votan, 
tes: 
Señores senadores que votaron en p ro : 
Navarro Reverter, general Luque, Gi-
meno, López Muñoz, González Blanco, Ma_ 
rianao, Collaso, Travé , Matá is , Martos, Ma-
luquer. García Gómez, Arnjjtíán, L . Pele. 
gr ín , Rosell, Cendrero, Beréhguer , Quiro-
ga. Soler y March, Reugifo, Ballesteros 
(D. A r t u r o ) , Rodr igáñez (D. Tirso) , Sol-
sona, Roig y Bergadá , Orbueta, Herrero, 
Gut iérrez , Abadal, Requeijo, Aldecoa, Pé -
rez Caballero, Márquez, duque de F r í a s , 
Pons. 
Muñoz (D. Buenaventura), Sánchez de 
la Rosa, Aguilera, Parres, Garay, Pomlbo, 
Pailomo, González Parrado, Pulido, Ruiz 
J iménez, Alonso Gastrillo, Delgado Pérez , 
Ojeda, Olmedilla, Oliva, Morales, Arjona, 
Fe rnández Molina, Pérez Barceló, ba rón 
de la Torre, Vidal , Esteban Molina. Coto, 
Zorri l la, Mellado, Mart ínez del Campo, 
Ramón y Cajal, García Garrote, m a r q u é s 
de la Torrecilla, mair.qués de Castel-RodrL 
go, m a r q u é s de Bolarque, Gallardo, Pico, 
Orozco, Castro, Cerrada, Calvo, Cembo. 
rain, Pidal, Rebollo, Ajur ia , Sostres. Bo. 
net, Bosch, Montellano, Suárez Guanos, 
Rozalejo, m a r q u é s de Alella, Rahola. B a l . 
cells, duque de Tovar Esquer, duque de 
la Roca, Polo y Peyrolón. Ampuero, Par-
do Balmonte, barón de Sacro L i r i o . - F o r -
gas, Salvador (D. Migüe l ) , Tejada, García, 
Jalón, Luca de Tena, marqués de Grigny, 
Cortezo, Peña , Ruiz Valarino, m a r q u é s de 
los Pilares, m a r q u é s de San Marcial, Gas 
set. 
Suárez Inelán (D. Heliodoro), Obispo de 
Jaca, Arias de Máranda, marqués de Alhuce-
mas, Loygor.ri, Labra, Bofarull, duque de Sol-
ferino, Ranero (D. Juan), y vicepresidente 
D. Amós Salvador. 
Total, 111. 
Señores senadores que votaron en contra*" 
Maestre (D. Tomás) , Santos Fernández La-
za (ü . José), marqués de Poptago, conde da 
Vilches. barón del Castillo de Chirel, Melga-
res (D. Ramón) , Céspedes (D. Valentín), mar-
•qués viudo de Mondéjar. marqués de Barza-
nallana, duque de T'Serclaes, marqués de 
Sai.ta María. Moral (D. Jerónimo), Rodríguea 
de Cela, Saavedra (D. Alvaro). 
Rodríguez Carmcido (D. José), Reig (don 
Raíael ) . Santos (D. Franci.sco), marqués de 
Santa Alaría de Silveia. Troncóse (D. Cletn). 
Ruiz Martínez (D. Francisco), Fchegaray (don 
José) , Castillo (D. Rodolfo). Sánchez Arjona 
(D. Luis) , San Juan (D. MarianoT, conde de 
Cheste, Rodríguez de Cepeda (D. Rafael), 
marqués de Valdeiglesias. Giil Becerril (don 
.Ja-̂  'or), conde de Villamonte, conde de To-
rre-Arias, Montes Sierra (D. Nicasao), Aviles, 
IJgaHe, maroués de Pidal, Azcárraga, A i l u i -
desalazar, Casa-Valencia, Torres Taboada 
(D. Eduardo). Ballesteros (D. Manuel). 
Tormo (D. Elias), marqués de Peñaflor, Mar-
tínez (D. Justo), conde de Malladas. marqués 
de la Mina, conde de Cénete, vizconde de Val 
de Erro. Alvarez Guijarro, marqués de Iba-
rra, Prast. Fernández Caro. Perrándiz . Galle-
go Díaz (D. José), Groizard (D. Alejandro), 
Sánchez Román, duqye de San Pedro de 6a-
latino, Roda, conde de Agüera. Guirao. du-
que de Seo de Urgel, Fernández Prida, duque 
de Luna, Carranza. 
Conde de Agrela, conde de fla Encina, don 
Leandro Alvear, marqués de Cenia, Semprilu, 
Commelerán, Concas, López de Saa. conde de 
Albox. Montero Ríos, López Mora, Sáin;í. ?;ar-
cía Sai.' Miguel, Benayas, marqués de Riaitra, 
conde de Belascoaín, Morales, Monte jo. con-
de de Guendulain, conde de Superunda, don 
Benito Aceña, marqués de Mochales. Santo---
Guzmán, D. Pío Guíl&n, Portuondo, marqué? 
de Elduayen, HInojosa. Cortázar, Merino, 
Díaz Cobeña, Rolland, Ordóñez, cor.de de J'.-
nard, marqués de Laurencín y García * 
linas. 
TotaL 97. 
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Oonsecn encías. 
Terminada la votación, la mayor parte 
de los senadores se dispersaron por pasi-
llos y salones, formando grupos, que con 
la consiguiente an imación comentaban la 
aituaciCn del Gobierno. 
Todos, aun los imiálnos ministeriales, es-
taban conformes en la derrota del minis . 
. terlo, fudándoso para ello en la reduci. 
0 a mayor ía que había obtenido y en que 
no 'sólo hab í an votado en contra los mon. 
teristas,. sino otros muchos senadores l i -
berares cuo nada t en ían -que ver con el 
Sr. Montero Ríos. 
Esto, unido a que entre los votantes en 
contra Agaraban el presidente de la C á m a . 
ra. dos vicepresldenteSi dos secretarios, el 
presidente del Cousejo de Estado y algu-
nos ex ministros, dió á entender lo graví -
simo de la s i tuación. 
De aqu í se hicieron numerosas cabalas 
respecto ¿ la solución posible, la cual no 
.era otra que la dimisión to ta l del Go-
bierno. 
Dice Romanones. 
Terminada la sesión y antes de que el 
presidente del Cousejo abandonara el ban-
co azul, fué interrogado por un conspicuo 
•conservador, acerca do cómo apreciaba el 
Gobierno el resultado de la votación, á lo 
que contes tó Romanones: 
—^Lo acaecido no .puede calificarse cier-. 
lamente de agradab|e; pero ello no Impe. 
ti irá que yo siga gobernando. No voy á lle-
var todos los días ; i la Corona el pleito de 
la confianza, cuando, tan^ reciente es tá la 
ú l t ima prueba recibida de ella. 
Para el Gobierno, esta votación se des-
compone en 111 senadores que le apoyan 
resueltaimeute, y 35 ó . 37 (los que -sean) 
que se separan de 61 en esta cues t ión de 
las Maucomuuidatíe:-;. 
- Gláro es que no hay que contar los vo-
<los conservadores: - justo es decir que éstos 
no han querido movilizar todas sus fuer-
aas. 
¿Este caso se parece á aquel otro en que 
Sagasta .obtuvo dos votos de. mayor ía , y 
siguió ' gobernando. Yo tengo en mi favor 
bastantes votos m:ás. 
Si los conservadores hubieran m o v i l l . 
zado sus fuerzas, un iéndose á los monte, 
ristas, es probable que me derrotaran. Y 
como toda minor ía que derrota á un Go-
bierno (hace cu el acto una pet ic ión del 
Poder, yo lo hubiera resignado inmediata, 
m£ntc . 
Lo que do ninguna marera podr ía acep-
tarse es que a s p i r a r á á sucedorme una 
minor ía del ipartido l iberal , contraria al 
provecto de Mancomunidades. Dentro de 
un partitlo, no son las minor í a s las que 
.gobiernan, sino las mayor ías , y la mayo, 
r ía es tá conmigo. 
Por oonsigulenrc, aun lamentando mu-
dio la actitud de mis amigos, segui ré go. 
bcruando y venciendo las dificultades que 
se me pongan delante. . . , 
Xo hay crisis. 
Estas manifestaciones' y las posterlor-
icntes expuestas por el conde de Roma, 
nones á los periodistas despejaron la s i-
tuac ión . 
—Señore s , fio pasa nada—dijo Roma, 
nones--. La votación estaba .prevista, equi-
vocándonos solamente en dos votos, pues 
supon íamos q u é vo ta r í an contra el Go. 
'bierno 35 liberales, iy han votado 37. 
Del resulta-do de la votación descuento 
los 60 conservadores que han votado en 
contra, pues á mí l o ' único que me inte-
resu -son los liberales, y hasta ahora tengo 
la maiyorui de ellos. 
Respecto de las dimisiones digo lo mis . 
mo que las que hubo en el Congreso. Se 
ponen en cnarenteua y ¡pasado algún tiem-: 
«po ••réaace la calma, volviendo todo -á su 
antiguo cauce. 
Consejillo. 
Después de ía sesión, encerráronse en el 
despacho los ministros, ¿1 presidente del Con-
cejo y los Sres. Navarro Reverter, Luque, Ló-
pez Muñoz, Gimeuo y Alba, conferenciando 
cerca de una hora. 
', Terminado este Consejillo, salió el conde 
de Romanones, y poco después los ministros. 
Todos ellos manifesta/ron que no había ha-
bulo Consejo, sino cambio de impresiones. 
* El Sr. Alba no se recató para censurar a l 
Sr. García Prieto, porque aunque él había 
! votado con el Gobierno, sus amigos lo habían 
;hecho en contra, sin- duda obedeciendo su con-
Bigna. 
Los Sr€S. Luque y López Muñoz salieron 
.sonrientes, y al parecer satisfechos; pero es 
lo que decía un senador oainisteriaS: 
•—i/a procesión va por dentro. 
Comentarios. 
'Los enemigos del Gobierno hajcían ayer 
un recuento de los votantes en. pro del Go-
bierno, para sacar la consecuencia de quo 
efl tr iunfo de éste no existía sino en la mente 
de Romanones. 
- Sujetándose á los datos oficiales, la descom-
tposiicióf de la votación es la siguiente: 
í Un consen^ador. _ m ..j^.,jg,^ |^ 
; Un prelado (el de Jaca). 
Cuatro regionalislas. ¿ 
* Un palatino. • "'-f ; | ' 
f Tres indepenidientGf;. 
; Cuatro jaimistas; y 
1 Noventa y siete ministeriales. 
Es dacir, que los Id- votos de mayor ía ob-
tenidos por el Gobierno no pueden figurar co-
tno tales, por cuanto forman parte de •dis-
tintas minorías, que nada tienen que ver con 
el partido liberan.. 
I ' n frase de Silvela, 
; E l Sr. Burell decía ayer en e! Senado que 
el conde de Romanónos, después do lo ocu-
rrido en ia sesión, debía imitar la conducta 
del Sr. Si'.vola, en ocasión parocdda qpe tuvo 
aquel ham-bFe público. 
Cuando, después dé una votación semejante 
á la qno ayer tuyo el conde, se lo ¡preguntó á 
Silvela qué pensaba hacer, dijo: 
^-¿Crcío r adio que yo puodo seguir al frente 
del Gobierno con una mayor ía "numér ica"? 
El xecuendo de esta frase fué ayer muy co-
ineiitado. por-haberse dado el caso de que de 
loa 14 votos de la mayoría, hay que descontar 
•fes do ílos carlistas y catalanistas, que no par-
ticipan del oapíritu de l Gobierno, que por 
otra pá r t e hatt rolo con el Sr. Montero Ríos, 
y los ex ministres Sres. Sánchez Román, 
iBehegaray, Cencas y otros, ino'mídos en los 
37 senadores liberales que el conde de •Roma-
nones tiene c r í ronte. 
Contra los conservadores. 
El hi^ho dfc qué los conserva-dores no salva-
ran ayer íil Gobierno do ia, lanzada que 1c 
dloroa los 37 senaidopes: do la mayoría del 
Senado que votaron .contra de las Mancó-
munida-.í.-c. indignó & los romanonistas en 
término? alarmantes. 
Uu miuMer la l que está estrochamente l i -
gado con él Gobierno, decía ayer cu el Seua-
Vlo que el <-;or.-ic ds Romanones debe pae;ar 5 
los conservadores, cuando man¡den, en igual 
•'ioneda. ño dejáñdoíós v iv i r en eí! Parlamen-
to ni fuera do éi. con mitinea y actos en que 
los FGcürsos del conde pueden tener aplicación 
lucida. 
Un un rorro. 
Bu uno Je les corros i'onmados a l finalizar 
la sesión del Senado, varíes politices juzgaban 
I ' la « i t aadón del Gobierno en esta íorma: 
—-He votudo por una voz sin presión algn-
na—-decía uno—,• porque no soy monterista, 
. lo que ca do lamen lar es que. otros que QO-
mo yo .piensan, no baj an venado hoy á la Cá-
mara. 
—E» Gobierno—do.;ía otro ttl-bcral, afeoto 
ijd^más á uúo do les ministros—, es tm ca-
. ¿¿.ver. al que convendría dar ¿epultura. 
: -•. ca de allí pasó el Sr. Sánches Guerra, á 
fitdera se :preg-a--ró qué impresión sacaba.-
* —Esro es tá acabado—contestó fll ex min i t . 
•:- • ' idot. > 
- 4;_ 
Romanones, optimista. 
A últ ima hora de la tarde, el jefe del Go-
bierno se trasladó á la Presidencia, donde 
manifestó (pie, acerca de lo ocurrido en el Se-
nado, nada ha determinado aún, hasta no dar 
conooimiietto de olio al Rey, con quien á aque-
lla hora—ocho de la tarde—no había podido 
comunicarse por teléfono, por estar el Monar-
ca de paseo, según le decían desde La Granja. 
El conde de Roma-nones dice que la votación 
de ayer no es más que un incidente del deba-
te, y que 61 se .propone seguir gobernardo 
mientras tenga mayoría, por pequeña que sea, 
¿ R e u n i ó n de ex ministros? 
Anoche se aseguraba en los círculos políti-
cos que el Sr. Montero Río.á c i tará á una 
reunión á todos los ex ministros liberales, 
para saber quién de ellos rectifican ó ratifican 
el voto da.confianza que dieron al conde do 
'Romanones para que pudiera formar Go-
bierno. 
Más comentarios de la votación. 
' L a honda división suscitada en el par t i , 
do liberal coa motivo del -proyecto de Man-' 
comunidades fué anoche el tema de todos 
los comentarios, diciéndose que el conde 
de Romanones si hace escrupulosamente 
el recuento do los votos que obtuvo el 
proyecto debe d imi t i r , pues el t / lunfo de 
ayer le debió á los que por estar el pro. 
yecto dentro de sus programas é ideales, 
le dieron su. voto, que de rechazo y sin 
eíios quererlo, como así lo mani fes tó algu-. 
no, favoreció al Gobierno. 
Personas que oyeron al Sr. Alba, decían 
que el ministro de la Gobernación no con. 
cretaba ayer al censurar la actitud del 
Sr. García Prieto, que si bien, votó en pro, 
permit ió que sus amigos votaran en con-
t ra para perjudicar al Gobierno. 
La votación en el Senado. 
Cuatro Apalabras", pero "claras''. 
Cuentan que el Sr. García Prieto, al 
inaugurarse el nuevo edificio do redacción 
y - talleres de cierto periódico, (hablando 
del conde de Romanones, d i jo : 
"Ese, una vez quo ha cogido e l banco 
azul, como no vaya' la Guardia c iv i l á 
echarlo de allí, no lo suelta." 
Infundio 6 realidad, a s í es 'Como se a t r i -
buye a l Sr. García Prieto; y difíci lmente 
se encon t ra r í an palabras m á s propias para 
ex.presar la realidad de l aipego al Poder 
del presidente del Consejo, miás allá do. 
toda legalidad, de itoda conveniencia y 
a ú n de todo decoro. 
En la votación del pr imer a r t í cu lo del 
iproyecto de> ley sobre Mancomunidades, 
no ha obtenido más quo catorce votos de 
imayoría. Si se recuerda que con . el Go-
bierno han votado los senadores tradicio-
nalistas, los catalanes y los -palaciegos que 
no son liberales, se comprende rá cómo no 
sólo es tá dividida la mayor ía , sino que con 
los votos de los amigos del conde de Ro-
manones, mo se puede aprobar ley alguna. 
Añádase que entre los disidentes figu-
ran los prohombres del parí;ido,_ ios de 
(más canas, m á s autoridad y más historia y 
servicios a l partido: Montero Ríos, Gu-
lión, Groizard, etc. 
¿No es un caso patente en que ía osen, 
cia misma del rég imen parlamentario exi-
ge la diui is ión del presidente del Consejo? 
¿No la reolama t a m b i é n la. costumbre i n . 
veterada. y la dignidad y el pundonor me-
nos puntilloso? 
Pues el conde de Romanones no se da 
por enterado, y sigue adelante.. 
¡Es inauditoT ¡Es un ejemplo do des-
aprensión que no se h a b í a registrado en 
la poco ejemplar 'historia do nuestras Cá-
maras. 
De madrugada. 
E l Sr. Alba, a' recibir esta, madrugada 
á los, periodist-as, les- manifestó.^ cj^^-n^.te^. 
nía .noticiar alguna que comunicar. 
Preguntado si era ciérto qué el señor. 
Montero Ríos pensaba, reunir á los' ex mi-
nistros liberales, dijo: 
—No sé nada; pero para saber lo que 
piensa hacer el Sr. Montero,! ciertamente, 
no es el Ministerio de la Gobernación el 
mejor Centro informativo." i 
Programa para boj-. 
En el Congreso se pondrán á discusión los 
siguientes asuntos: 
Autorización para recopilar las disposicio-
nes por que ee rige el Cuerpo de Carabi-
neros. 
—improbación del Tratado con el J apón . 
—Dos suplicatorios. 
—Reforma de la ley del Banco. 
E l Sr. Inclán es fácil que lea un proyec-
to de ley rebajando á £5 pesetas las 35 quo 
pagan ahora de impuesto los 100 kilos de 
azúcar. 
La Comisiún de Presupuestos so reunirá, 
también hoy para dar .dictamen sobre el 
proyecto de creación del Ministerio del Tra-
bajo. 
Comisionen del Congreáu. 
Ayer tarde se reunieron las Sécciojaés del 
Congreso, eligiendo las Comisiones siguien-
tes: 
Autorizando a l Gobierno para rectificar el 
Tratado de amistad y relaciones generales 
con el J a p ó n : señor conde de Santa Engra-
cia, Moróte, marqués do Villanueva y Geltrú, 
Barx-oso, López (D. Daniel), marqués de 
Bayamo y Salvador. -
Para el tórmino municipal de Igualada: 
Sres. Gayarro, Moróte, Nlcolau, Buendfa, 
Kindclán, Leonis y Cortina. 
Para la Comisión de cuentas: Sr. . Ga-
ya rre. 
para la corrección de estilo: 
Moróte, Laviña, y Royo Vllanova. 
señores 
s politizas. 
Los temporales He Navarra. -
Los diputados á Cortes por Navarra han 
celebrado una reunión para tratar de los 
medios que son precisos poner en práct ica á 
fin de que se atienda á socorrer á, los damni-
ficados por los temporales de Navarra. 
E l Rey á 3Iadrld. 
Mañana vendrá á. Madrid S. M . el Rey 
para imponer los Toisones á las personas á 
quien úl t imamente han sido concedidos. 
K I pavimento y el í-ub=uelo de Madrid.. 
El ministro de Fomento participó ayer 
á los periodiatay qué había- celebrado una 
•extensa conferencia con el alcalde de Ma-
drid para dar efectividad á lo que el ar-r 
tíoulo 15 do ¡a ley de. Presupuestos deter-
mina acerca de la ejecución de estas obras, 
tan necesarias á la capital de la Monar-
quía. 
Dijo el Sr. Gasact que S. M. el Rey era 
quizá quien, o n más entusiasmo, se pre-
ocupaba de la cuestión y ansiaba vivamen-
te ver corregidas las muchas detlciencias 
existentes en el pavimento y saneamiento 
de/ Madrid. 
De acuerdo el Sr. Gasset con el alcalde 
de la corte, quien desoa que el Ministerio 
de Fomento tenga una amplia interven-
ción en este asunto, ha redactado un pi<r-
yecto de ley, que' hoy ó m a ñ a n a leerá el 
ininlstro en el Senado, "interpretando dicho 
artículo 15 de la ley de Presupuestos, en 
el sentido de que el pago de las Obras se 
l^aga, 6 bien mediante una emisión de obli-
gaciones lanzadas cxclusivanjentc para 
este objeto, ó sólo con sujeción á los dos 
millonet; que la ley condigna como' garan-
tía para el pago anual de • estas atencio-
nes. -• •• 
Dijo-el Sr. Gaeset que este asunto, por su 
invportancia, es necesario'- se vea á ' la lúa 
laeridiM» 4e 1M Cfcmaraa 
Intereses de ViDagarcía. 
Ayer visitó al ministro de Fomento una 
Comisión de Villagarcía, presidida por los 
Sres. Besada y Seoane, para interesarle so 
realice cuanto antes la subasta de las obras 
del puerto y de las carreteras de dicha l o -
calidad, así como el adoquinado do las 
travesías. 
La Comisión salió muy complacida de le. 
entrevista, pues el Sr. Gasset le prometió 
que no había Inconveniente en atender su 
ruego, por cuanto en Presupuestos figura-
ba la cantidad precisa para estas atencio-
nes. 
Firma de Fomento. 
tí. M. el Roy ha firmado los siguientes 
decretos de este departamento: 
Nombrando, en concurso de escala, Ins-
pector general de primera clase, del Cuer-
po de Montes, á D. Fernando Salazar y 
López. 
—Idem Ingenieros jefes' de primera cla-
se, de Montes, en ascei;so-dc escala, y con 
las categorías de jefes de Administración 
civil de segunda, tercera y cuarta clase, 
respectivamente, á D. Juan Manella y 'don 
Ricardo Gómez; D. Antonio Jiménez Rico 
y D. Arturo Ballester y Martínez D'Ocam-
po, y D. Jul ián Iturralde y Her ía y don 
Francisco Bernad. y Gállego. 
—Jubilando al inspector general do pr i -
mera clase, del Cuerpo de Ingenieros de 
M'-uíes, D. Ricardo Codorníu y Stánco. 
—Concediendo la gran cruz de la Orden 
civil y Mérito Agrícola á D. Calixto Val-
verde y D. Jenaro Par ladé y Heredia. 
—Nombrando comendadores de número 
á D. Benito Gandásegul y Marín, D. Fran-
cisco de la Mora y D. Baldomcro Moya. 
—Idem comendadores ordinarios á don 
Sebastián Martí Codolar y D. José María 
Palacios. 
—Idem caballeros de Idem á D. t l o ren -
cio JImeno, D. José Conde Martín, don 
Vicente Marco Fernández, D. Antonio Cos-
tea Molinero y D. Aureliano López. 
—Declarando oficialmente organizada la 
Cámara agrícola do Santander. , 
Los huelguistas de Huelva. 
Las noticias quo en Fomento so están 
recibiendo relativas á la ag i tac ión-obrera 
en Huelva, presentan dos caracteres dis-
tintos: uno, el referente á los ferrovia-
rios, muy tranquilizador, por cuanto la in-
mensa mayoría de. éstos se muestra oyú^ 
forme con la Empresa; pero el otro, que' 
so refiere á los cargadores del puerto, es, 
hasta ahora, poco halagüeño. , 
Con esto motivo, tanto el ministro como 
el director de Obras públicas, Sr. Zorita, 
están en constante comunicación con el go-
bernador y jefe de Obras públicas de 
Huelva. 
Sesión del día 10 de Junio de 1913 
Se abre la-sesión á las cuadro menos diez, 
bajo la presidencia del Sr. Salvador (don 
Amos). 
En escaños y tribunas, gran animación. 
Se aprueba el acta. 
Ruegos y preguntas. 
E l duque de SAN PEDRO DE CA.LATINO: 
El Senado es testigo de que hace .pocos días 
anuncié al Gobierno una interpelación acerca 
de la Compañía colonnial africana. 
Y esta es la Lora en que oí espediente que 
yo pedí aún no ba llegado á la Cámara. 
(Toman asiento en eü banco azul el conde 
de Romanones y los ministros de Estado, Gue-
rra, Marina é Instrucción pública.) 
Ocmtitiúai el orador prctestando de que_ el 
Gobierno coloque á la citada Compañía en si-
tuación difícil. 
LA PRESIDENCIA llama al orden al ora-
dor, á fin de que procure ser m á s " breve en 
su "exposición. 
E l duque de SAN PEDRO termina ratifican-
do sus anteriores palabras. 
E l ministro de la GUERRA: E l Gobierno 
ha mandado el expediente á informe al Con-
sejo do Estado.- Y. no tengo más que decir. 
E l duqu« de SAN PEDRO: Ya habéis oído 
la contestación del ministro; no ha diebo 
nada. Y 'pregunío yo: ¿qué dntereses hay 
aquí?... . . 
Por más que yo estoy seguro que e,u él Con-
sejo de Estado verán claramente lo que en 
este asunto hay de- extraño. 
E l señor PRAST pide se <tralga á la Cámara 
un expedicnie. 
E l ministro de la GOBERNACION le con-
testa. 
'Ü-den del día, 
: Cputíuáa. ,r.eJ... debate..,-. BQl?r^; el^ .pr^j'ggtq, 
de i lanconíunidades , del quo bab.l.amos-..,ea-
otro lugar de este número . 
Sesión del d í a 10 de Junio do 1910. 
A 'las cuatro menos veinte -se abre la de 
hoy, con dos docenas de diputados en los es-
caños. 
En el banco azul, el señor ministro de Fo-
mento. Las tribunas, desanimadas. Se lee y 
aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor SORIANO dice que, autque no ba 
intervenido en el debate polínico, acaso tenga 
necesidad de ocuparse de sus 'derivaoiones, si 
bien no lo h a r á hasta que conozca el acu-erdo 
que el Comité de Ja Conjunción republicano-
socialista tome en la reunión que ha de ce-
lebrar esta noche. 
Después dirige un ¡-uego á la presidefoia 
de la Cámara sobre e! 'Incum'plimiento de la 
ley de incompatibilidades, pues afirma que 
¡hay diputados á quienes no se aplica. 
Pasa luego á dirigir un ruego al presiden-
be del Consejo, diciendo que Ja situación -en 
Melilla es gravísima, y que son inexactos los 
telegramas que el Gobierno hace públicos, 
pues en ellos no se reflejan cor.' toda fido'idad 
los combates que allí »e están Bosteuiendo, 
y que son más graves de lo que se dice. 
Acusa al Gobierno de . seguir en Marruecos 
los mismos pasos desastrosos que siguió el Go-
bierno del Sr. Maura, añadiendo que ía ac-
tual si tuación en Melilla ee la misma que la 
u-e 1009. ' . . . 
Pide también que se traiga á la Cámara el 
proceso del fusilamiento del fogonero del "Nu-
mancia"', Sánchez Moya. Dice que este proce-
so es mil veces más. itteresante que el que se 
siguió á Perrer, añadiendo que él tiene gran 
interés on que venga a l Congreso para que 
sobre él se baga luz. 
Dice que s i el proceso no pudiese ser traí-. 
do, él pide que se traigan aquellos de los que 
se refieren á las deolaracioues en que so alude 
á él y al Sr. l>erroux. 
Se ocupa luego de la sumaria Instruida oou 
motivo del asesinato del Sr. Jalón, protestan-
do de que contiiníen entendiendo en él dos ju -
risdicciones. Dice que estas anomalías y otros 
malos que se observau en la sumaria se los 
brinda al miniistro do Gracia y Justicia, mi-
nistro trashumante y de caravana, que 'es tá 
cruzando el desierto de sus «¿ostreras angus-
tias ministeriales. 
Pide después el señor SORIANO el expe-
diente de cxploía | ó u de las minas de Ríotln-
to, por entender que la Com-nañfa explotadora 
no paga la <-onmbuci6n que debe satisfacer. 
E l presidente de la CAMARA contesta, al 
Sr. Soriano y á sus manifestaciones sobre eü 
incumipiiroiento de la-ley de incompatibi;ida-
des, diciendo que la Mesa no tiene noticias de 
ningún diputado quo se halle en- la .situación 
en que ha d i ^ p efl Sr. Soriauo, y añadiendo 
que si algún repreSentaute del país estuviera 
en cuchas condiciones, la ley.de incompatibili-
dades seria aplicada. 
E l señor ministro de FOMENTO recose las 
acusaciones lanzadas por el Sr. Soriano cen-
tra d (xobiemo por su acción en Marruecos 
Aseírura que el diputado republicano ha 
exagerado la nota al pintar la situación de 
nuestras tropas en Melilla. y -añade que el Gô  
b^ruo no ha nitor^eptado n i un .61o dospa-
f £ S a S íff rf0 mm** ^ mantos te, l é g r a m e oficíalos han remitido al Gobierno 
^ m ^ ^ ™ ^ * ™ 7 * * ™ M a n c o s . 
K I señor SORIANO rectifica, insistiendo en 
que nay casos do iucompatibilidad. 'como 
del diputado de Torreó la de Montgrí S es 
repm^ntante comercial de España en" el Cat 
ro, con un importantísimo sueldo 
Insiste t ambién en om. (--<• í>n>Ij„ j ' , 
ha.expuesto sobre ¿ ^ ¿ f ^ S ^ 
Sr. ^ s s e t ^ u e l á W l d a P S t r S f 0 1 ^ 
' terial m á s breve; y ^ d í S X J H^f' 
«o bay drputadoa ai 
ministros ide. Ja Cámara , n i nadie sabe 
quiénes son los ministros, ni nadie está se-
guro -de nada'. 
E l señor GASSET rectifica brevemente. 
E l señor PADROS dirige al Gobierno un 
ruego do interés local, formulado on voz 
tan baja que no se oye lo que dice el d ipu. 
tado. > 
E l señor conde do SAN LUIS se ocupa del 
expediente presentado en 18 de Septiem-
bre de 1911, en el Ministerio de Fomen-
to, y relativo á las aguas- de Barcelona, 
quejándose de que, siendo anterior al de 
Dos Ríus , ipatrocinado por los concejales 
republicanos del Ay-umtannientp de Barco, 
l-oaa, y teniendo par tanto derecho de 
providad no haya sido resuelto, y en cam-
bio, lo íhaya sido el segundo. '• ' . 
Declara el conde de iSAN LUIS que él 
no quiere entrar en detalles por respetos 
á i a Cámara , y porque no quiere decir 
nada que .puoda herir ó molestar suscepti-
bilidades, .y pregunta al ministro de Fo. 
mentó por qué no -ha sido rcsuolto aquél 
expediente, • entendiendo que constituye 
un verdadero abuso el hecho de que un 
ministro de la Cororj'. se crea facultado' 
para secuestrar un expeliente, secues-
trando ton olio mny respetables intereses. 
E l señor GASSET contesta a l conde do-
San Luis, diciendo que él expediento es tá 
pendiente de rasoiución, iporque debido a 
lo voluminoso del mismo, él no ha tenido 
tiempo de examinar todos aquellos docu-
mentos quo se-pensaba estudiar para la 
resolución. • • 
Añade el señor GASSET que además de 
esto/ hay en el Ministerio de Fomento una 
conHinicación del Ayuntamiento de Bar. 
celona, diciendo quo entre ambos eixpo-
lUtíates existen conexiones, cosa que es 
necesario estudiar '/para resolver. 
E l señor conde de 'SAN' LUIS rectifica, 
; ase^r^d&^ae;^ ;=«3^(14^t^r :eu- .^úos t ió t t -
- e s tá encerrado en úSa-cS^a- 'coív-trss- llar 
vea. De cilas---dif-e el conde do San Luis-—, 
una, la tiene el (ministro de Fomento; 
otra, e s tá perdida en el banco azul, y la 
tercera, hab rá quo buscarla en ios bancos 
republicanos. 
E l •ministro de FOM-B>?T0 rectifica t am. 
bién, protestando de las ¡palabras del d i -
putado conservador, y asegurandó que el 
expediente no es tá encerrado en ninguna 
cala, sino encima de la mesa del minis-
t ro de Fomento. 
E l señor Lt íRROUX interviene .para re. 
coger algunas frases pron' "dadas por el 
señor conde de San Luis, a. que dice quo 
desconoce el asunto. Se lamenta de que 
el conde de San Luis haya deslizado algu-
nos juicios injustos, y asegura que los 
concejales republicanos dé Barcelona no 
tienen in te rés determinado on este asun. 
to , explicando por , qué él Ayuntamieuito 
de Barcelona se "hónró con el encargo de 
gestionar en e l ; Ministerio de Fomento el 
expedien.te_ á. que;se ha reféridó el conde 
de San Luis, pues él era el ünieo diputado 
por Barcelona que se hallaba en Madrid. 
Termina diciendo que como quiera que 
este asunto del abastecimiento do aguas 
do Barcelona ha de ser objeto de un de-
bate, él se reserva para intervenir en toñ 
ees con el t r ip lo derecho del ipoder', del 
deber y déi querer hacerlo. 
El señor conde de SAN LUIS ¡pronuncia 
breves frases, para contestar a l señor Le-
rroux, cuyas afirmaciones rechaza, con 
energía. 
E l señor ministro de FOMENTO rectL 
tica, im Atiendo en sus argumentos ante-
riores, y repitiendo que en él Ministerio 
de Fomento existe la comunicación á que 
se ha referido, remitida por el Ayunta 
miento irle Barcelona. 
Después de un vivo diálogo entre e l 
conde de San Luis y la residencia, por 
entender és ta quo el debate se sigue an-
tireglamentariamente, vuelve á hacer uso 
de la palabra el conde de SAN LUIS pa 
ra mvltar al Sr. Gasset & que dé m á s am' 
pnas y claras explicaciones 
El señor GASSET vuelve á repetir que 
ahora -no -puedo discutir el expeilonte 
porque no le conoco. ' 
El señor AGUADO SALABERRY dirige 
un ruego al ministro de Fomento, adhir iéu 
dose al form-nlado en la sesión do ayer por 
el Sr. Llorens y solicitando la concesión de 
un crédi to para aliviar, la si tuación de ios 
damnificados por el-temporal descargado on 
toda la región de-Navarra s u o t u 
«„ítiCí«Kfta 01 fíC'Üor G ^ S E T . . diciendo 
que eLGobierno ac preocupa de la si tuación 
trLstfsima en que han quedado los damnl 
iicados, añad iendo que acudirá á reme-
diarla. 
E l señor ALVARARDO se ocupa del ex 
Tedíente de los riegos del Al to Aragón ' 
solicitando la remisión de determinados 
datos á la Caimara. .También se ocupa ac 
a mdserrmia situación .porque atraviesan 
los habitantes de la región de Monearos 
Le contesta el señor ministro dc0Fn ' MENTO. - iu ue r u -
E l señor JORRO presenta varios do-u 
mentes á la Cámara . 
E l señor GARRIO-Y anuncia al Gobier-
no una interpelación sobre asuntos reía 
t i vos al valle de Araíz . 
E l ministro de HACIENDA la acepta, 
jponléndoso a disposición del diputado raa-
ra e l , d í a en que la presidencia señale ' 
E l señor MON Y LANDA sol ic i ta 'de l 
Gobierno que se concedan auxilios mate 
r ía les á la provincia de Pontevedra « ü é 
e s t á atravesando una aguda crisis de mi-
seria, de que son victimas principalmente 
los obreros del campo. Anade que la pro 
viucia de -Pontevedra es tan digna deí 
a^oyo oficial como las Vascongadas y Na-
varra, y m á s si cabe, porque estas regb. ' 
nes tienen concierto económico. ' 
Pide- luego ai rhinis t ro .de Tnetruceióa-
pública unos documentos referentes á opo-
siciones de "cá tedra d-é Agricultura. ' ' 
E l señor münlstro de FOMENTO pro, 
cnete que el Gobierno a tenderá en lo posi-
ble á remediar las necesidades de las pro . 
viñetas. 
Los 'señores MON Y LANDA. SEOANE 
y PORTELA estiman muy vagas las pro-
mesas del ministro y protestan ruidosa, 
mente, promoviéndose en la Cámara un 
gran barullo. 
E l señor BASELGA formula varias de-
nuncias por malversación de fondos en la 
recaudación de contribuciones de la pro. 
vincia de Badajoz. 
E l señor LLORENS vuelve á ocuparse 
de la cuestión del abastecimiento de aguas 
de Barcelona, entendiendo que es <in asun-
to muy grave, pero que en la forma quo 
se lleva la discusión se hace imposlible quo 
sociedad ni persona alguna formule petf. 
c-iones al Gobierno. 
E l señor ministro de FOMENTO le con. 
testa brevemente. 
E l señor A L B A R R A N protesta do las 
afirmaciones hechas por el Sr. Baselga, 
pidiendo que no consten en el "Diar io de 
las Sesiones" las palabras pronunciadas 
por dicho diputado. 
Con este motivo se origina un inciden, 
te muy vivo entre los señores Baselga y 
Albarrán, que corta á fuerza do campan?. 
Hazos la presidencia. 
E l señor MIRO habla tamhlén de 11 
cuest ión de las aguas de Barcelona, re. 
cogiendo algunas de las afirmaciones del . 
señor conde de San Luis y defendiendo al 
Ayuntamiento de Barcelona. 
Dice que en el fondo de esta cuest ión 
no debe verse la pugna de intereses en. 
i ré dos empresas,. sino entre los de una 
empresa, y los de una población. 
E l se;ñor GASSET contesta al diputado 
republicano, declarand© una vez m á s que 
es tud ia rá el expediente de abastecimiento 
de aguas y que la resolución del mismo 
se h a r á en completa justicia y con cono, 
cimento de la Cámara . 
Si señor IGLESIAS (D. Pablo) formula un 
ruego al áninisitiro de Ja Guerra, para que cuan-
to antes venga á la Cámara con objeto de dar 
explicaciones sobre los sucesos desarrollados 
en Marruecos. 
LA PRESIDENCIA prometo transmitir.!el 
ruego a l gereral Duque. 
Sí señor LLANOS Y TORR1GLIA formu-
la un ruego de interés lo'-al, que promete aten-
der el ministro de FOMENTO, 
Orden del día. 
Entrase cu la Orden del día. 
So pone á discusión «el dictamen do da Co-
mis ión de Presurpuesíos sobro el proyecto de 
ley .de bases para la reforma de las disposi-
ciones que regulan la exacción do la contri-
bución industrial y de comercio. 
El señor MONTES SIERRA consume un' 
turno en contra do la totalidad, concestáudole 
el señor PEREZ OLIVA, por la Comisión. 
Un- señor secretario pregunta si se aprueba 
el art ículo primero, pidiendo entonces el se-
ñor AMADO que se cuente el número. 
E L PRESIDENTE en esto momento sus-
pende la discusión. - ' 
Reunión de Séocionc^. 
Ir-inediatameníc pasa, el Congreso á reunir-
se er.1 Socciones. 
Se reanuda 1» sesión. 
Reanudada la sesión, pénese á debate el 
dictamen de la, Comisión -sobro c! proyecto de 
ley atutorizando la recopilación de las dis-
posieiones por quo se rige el Cuerpo de Ca-
rabineros. 
El señor AMADO combate el artícüio pr i -
mero del proyecto, por entender que el hecho 
de autorizar al ministro de la Guerra para 
quo haga la recopilación con las modificacio-
nes "que estimo" convelientes, es atentatorio 
á. la autoridad y prerrogativas del régimen 
I^-iiaüieni:ari^. - ' ), 
• Pide que «o ¿k tmre'eS la discusión do este 
punto sin que expongan su criterio las mino-
rías. 
El señor ministro de HACIENDA contesta 
al Sr. Amado, diciendo que hay una emnier-
da presentada al proyecto, y que caso de que 
la Comisión estimase que debe aceptarla, á 
lo que no habría inconveniente por parto del 
Gobierno, dicha enmienda podrá sor tomada 
en . consideración en lugar del artículo pr i -
mero, combatido por el Sr. Amado, que se-
ría desochado. 
Rectifican los señores AMADO y SUARBZ 
INCLAN. 
El señor PORTELA, et' nombre de la Co-
misión, hace uso de la palabra para decir que, 
aunque se esté discutiendo la totalidad. !a Co-
misión tiene el propósito de admitir la en-
mienda presentada al dictamen. 
Dice que espera que el Sr. Amado reconoz-
ca que el ministro de Hacienda ha sido com-
püetamente respetuoso con el Parlamento. 
El señor AMADO rectifica por segunda vez. 
Los señores IGLESIAS (D. Pablo) y SAN-
TA CRUZ hacen qbs^Vacá^héa" ai <Hc*aaner.*, 
explicando el criterio que sobro el particular 
tienen las minorías socialista y repubMcana. 
Ei señor MOROTE, de la Comisión, con-
testa á ambos diputados, haciéndose cargo 
también de varias de las afirmaciones hechas 
por el Sr. Amado. 
Lee ol artículo segundo del proyecto, de-
fendiendo la nrecesidad de la recopilación de 
las disposiciones que rigor el Cueipo de Ca-
rabineros, disposiciones que son numerosísi-
mas y que se hallan dnspersas. 
El señor SANTA CRUZ rectifica. 
El señor SEÑANTE, cediendo á los ruegos 
c invitaciones del Sr. Amado, expresa el cri-
terio de -la minoría integrista. mostrándose 
en casi todo do acuerdo con las manifestacio-
nes del Sr. Amado, y doliéndose de la, fre-
cuencia con.' que el Gobierno deroga por Rea-
les decretos, por Reales órdenes y aún por 
.circulares, no sólo leves del Reino, sino otras 
que tienen el carácter de ©actos hechos con 
Potestades. 
E L PRESIDENTE concede la palabra al 
Sr. Amado, y el señor MARTIN SANCHFZ 
protesta, diciendo que la tenía éi pedida des-
de el principio. Con este motivo, ettre el di-
putado coaservador y la presideneia se enla-
bia un incóente vivísimo. El diputado oon-
s-írvador protesta, des^ommiesio. sin hacer 
caso de la campanilla del Sr. Villanueva. • E l 
señor ESPADA y orro? dimitados coofterrácTbi 
re? quieren disuadV a' Sr. Martín Sán^hív, 
.Ctkiéndole que se Siente. El señor M A R T I N 
SANCHEZ conrinúa urrt f i ando , dando lu-
gar á que el presidonte le llame al orden por 
dos veces. 
Rectifican bréténietite los señores ICLE-
SIAS (D. Pablo) y MOROTE, éste por la Co-
misión, y el presidente do la CAMARA sus-
pende esta diácn^ión.' 
El señor MARTIN SANCHEZ: La minoria 
conservadora se queda sin exponer su criterio 
por un atrcmello df la presidencia. 
E L PRESIDENTE: ¡Orden, señor dipu-
tarlo! 
El señor MARTIN SANCHEZ: Por un atro-
pello de la presidencia, y mañana presentaré 
un voto de censura. 
Corlado el incidente, so da cuenta del des-
pacho ordinario y se levanta üa sesión á las 
ocho monos cinco. , . 
P O S T E L E G R A F O 
Se juzga inevitable la guerra cutre los 
países ba lkánicos . 
CON'STANTINOPLA 10. 
#c considera la s i tuación do suma gra. 
vedad entre los pa í ses balkánicos, espe-
rándose que en brevo surg i rá la guerra de 
.-modo inevitable., 
Ahora se inicia u i f nuevo factor'en este 
cúmulo dé intereses ..concentrados, que ha 
surgido de ;la guerra entre Turqu ía y los 
países balkánicos . Tr.ár.ase de erigir á Ma 
cedonia en Estado au tónomo, señalándose 
E s S d í Í C a ^ la c a » i t a l i ( i ^ del nuevo 
Las notic'.as qnie se reciben de Belsrad^ 
dicen que la rápi ta , y la nación entfra R* 
sido c ausuradas, para convertirlas 
hospitales de sangre. • 
Pare, fines de es'ta semana so espera la 
respuesta de Bulgaria á la nota servia 
Un .ac ídente ocurrido en la frontera gT 
sábado, en que algunas tropas búl^ara« 
ocuparon una parte del terr i tor io servir, 




E l " F í g a r o " y el "Echo de Paris" dic«n 
quo el Gobierno rumano ha enviado á s.>« 
representantes en el extranjero una no 
—Jinánía. V 
que desde luego se reservaba el derecho á 
tamar aa actitud y acuerdos que esti-marí 
conducentes á la protección de sus inten-T 
ses en aquel ter r i tor io . • " 
iDespaohos publicados por otros periódf 
eos, convienen en que la situación seríŜ  
búlgara es crí t ica. . . 
Tor úl t imo, dicen de Berlín que el "BP 
liner Taglebatt" reproduce un despacho d» 
Salónica, en el cual se considera inevit* 
ble -la declaracTón de guerra. ' 
E l mismo periódico afirma que el r 
bierno ruso sigue haciendo gestiones na™ 
que las «cuestiones pendientes de arree-w 
entre los pa í ses balkánicos, no degeneran 
en guerra, sino que, por el contrario 
solucionen por la vía diplomática. 
B O D A » 131$ O R O 
Eu la iglesia 4« la Divina Pastora 
(calle de Banta Engracia, riúm. 11), se 
celebrará hoy una solemne fuñeión 
teligiósa, para conmemorar la celebra-
ción del quincuagésimo aniversario de 
la profesión rdigiosa 'de la reverenda 
madre María de la Concepción Dolcet. 
y Sellares, superiosa general que fué 
muchos años, del Instituto de Religio-
sas Terciarias de San Francisco de Asís. 
A las nueve y media de la mañana, 
habrá misa solemne con S. D. M. mani-
tíesto, y sermón, que predicará el reve-
rendo padre Esteban Blanco, Francis-
eano; después se cantará un solemne 
"Te Deum" • . 
Por la tarde, á las cinco, so expondrá 
S. D. M., se rezará la estación, santo ro* 
sario, ejercicios del Mes del Sagrado 
Corazón y reserva. +++—— 
Hoy miércoles , á las ooho y media de 
la noche, se ce lebrará en el restaurant 
Tournier, el banquete en honor de JosS 
Pine ló ; las tarjetas se-recogen en la 11, 
bre r í a de Fe, en el Círculo de Bellas A r . 
tes y en el restaurant Tournier. E l precM 
del cubierto es de l ú pesetas. Entre loe 
que han do asistir figuran los señores V L 
llegas, Pradilia, Moreno Carbonero, Me, 
néndez Pidal, Viniegra, Bertodano, Peña, 
Borrell , doctor Fprn, Rodríguez Marín, 
Fe, San tamar ía , López de Ayala, Cáscales 
y Muñoz Weyler (D. Antonio) y otros. 
BOLSA DE MADRID |DPfNcTEE! ^ 
Fondos públ icos . Interior 4 010 
Serie F, de 60.000 ptas. nomnls. 
B, " 25.000 " " 
" D, 12.500 B * 
» Ctn 5.000 " 0 
* B, " 2-500 " * 
" A, " 500 " " 
" G y H, 100 y 200 " - * 
En diferentes series ~ 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 0|0 .... 
Idem 4 Ó;0... 
H. Hipotecario España 4 0¡0 ... 
OMÍg^es: P. C. V. Ariza 5 010 
Sdad. Elccdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 ojo 
S. G. Azucarera do España 4 0j»' 
Unión Alcolwlera Espño'.a. 5 Ojo 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 

































Idem Central Mejicano j 24(> 50'00D,1 
Idem Sspañol Rio de la Plata 407,00 406,75 
Comp. Arrendataria de Tabacos 298,il0 207,50 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 40.5'i 40,75 
Idem Ordinarias 12,75 00.00 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 316.00 00,00 
Idea Duro-Felguera 35,25 35,00 
Cnión Alcoholera Española, 5 O'O i 79,00 77,W 
Idem Resinera Española 5 0¡0! lUl,00| 00,00 
Idem Española de Explosivos j 263,1)0 






Erap. 1863, Obligues. 100 ptas. 
Idem por resultas ,.; 
. Idem oxprópiaciones interior ... i 00,'(X)j 0O,0rt. 
Idem, ídem, en el ensanche ... ¡ 00,00; 00,- 0 
Id. Deuda y Obras Vil la Madrid | OO.OOi 00,00 
CAMBIOS S O B I t E P L A Z A S E2XTIIA?ÍJER/.S 
Par í s , 108,70 y 75; Londres, 27,42 y 
43; Berlíü, Trí.,75 y 134,75. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
lu ie r io r fin 'cly.mcs, 80,83; Amortiía-blé^ 
5 por 100, ^ 0 , 0 5 ; Nortes, 103,75;- Ali-
cantes, 100,75; Drenses, 28,30; Aandalu-
ees, 65,50; 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, SS,Só; F rancés , S-Í.Sí»' X-
Norte do ' España,'" 171,00; Alicantes, 
461,00; R íoun to , 1.801,00; Credit Ly0^;-
nais, 1.612,00; Bancos: Nacional de 
jico, 814,00'; Lot ídres y Méji'-C-, 5 ¡5.0.0. . 
Central JÍeji 'jano, 2i:3,00. 
BOLSA D E .LOATDXti&S-
Extcr ío r , 87,30; Consolida-üb iugíéfl 
medio por 100, 7 ^ 3 1 ; Alemán :? Ppr 
Ruso 1906 5 por 100, 101,75; Japones 
1907, 95,00; Mejicano 1899 5 ipor_ 100, 
95,00; Uruguay 3 y medio por 1.00, 7.1.01. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 3Í)J.O0', 
I/>ndres y Méjico, 234,00; Central M « í | 
cano, 100,00. 
B O L S A - D E BUENOS A l Ú B S 
Banco de la Proviucia, 170,00; l íanos 
Hlp . 6 por 100, 00,00. 
BOIiSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 214,00; Español m 
Chile, 141,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
Telegrama del 10 de Junio de 1913. 
luformación do la casa Santiago Ko<±o^ 
reda, Ventura do la Vega, 16 y. IS. 
Cierre Cierre • 
aoícrior. del"?*»' 
6,4? 
6.4 i W 
Agosto y Se,pti61llbre 9 
?»JiLVo y Junio 
Junio y J u ü o 
Jul io y Agosto» 
Ventas de ayer en Liverpool: IO.ÜUU 
las. 
MADRID. AÑO m. ÍTUM. 585 
;Se encuentra usted decaído de áni-
mo dóbil. triste y sin fuerzas y sin 
apetito? tome usted el 
Vino Ona quo fortifica 
los nervios. 
Vino Ona que (fa fuerza 
ú los músculos. 
Vino Ona que abre el 
apetito. 
Vino Ona que vuelve el 
color sonrosado al ros-
ero y ¿ a alegría al espír i tu . 
Vino Ona que ahuyenta los dolo-
rea de cabeza. 
Vino Ona que da salud, vigor y 
fuerza. 
Vino Ona reconocido por el 'me-
jor y más" poderoso tónico por to-
dos los médicos que . lo han usado. 
y O V I L l i A P A DE AYER TARDE 
I I fenómeno pmonte 
y el 
: B E S E S D E L DUQUE D E B R A f i A N U 
Tn lleno formidable y un calor atroz. 
Mucha expectación, que no permite hacer 
pronósticos por lo nerviosos que '•estamos", 
y toque de ciaría, y en la arena el 
Frimei-Oi 
^Laberinto", negro, bragao, alto de agu-
-jas y bien coruamentado. A su salida Curro 
Posada instrumenta unas verónicas y na-
varras que se irplauden, más por la volun. 
tad del joven diestro, que por lo ar t í s t ico 
do la partitura. 
Cuatro varas con sus quites correspon-
dieiítés y unas salvas de aplausos á los qui-
íajdorbri, y á otra cosa. 
Los hombres de los rehiletes, que tienen 
rniiiy ''poeo de jóvenes, colocan tres pares 
regulares, y nuestro cconún amigo Lázaro 
Pirrado, saca el moquerillo, y so toca 1 
B matar. 
Curro Posada; toresi por alto, de mol í , 
nete, ayudados, de trinchera, coai las dos 
rodlllau en tierra, i.fcodo á dos dedos ide los 
pitones, valiente, ar t ís t ico y torero de la 
íiüira -Ccipá, "oleándoselo en casi todos los 
pases, por :a gracia y las hechuras del se-
viilano. ' ' . 
l 'u volapié contrario y una formidable 
ovación. 
¡ Y así siempre, Curr i to! 
Segando. 
"Navegante", jabonero, gordo y bien 
ipiujsto de pitones. 
Bclmcau! torea, y ¡á callar .todos, par t i -
darios de éste, del otro y del de 'más de 
todos los toreros habidos y por haber! 
Media docena do verónicas, un farol, una 
navarra y un recorte do esos que no se 
«stíla-n, qu<? no se ven y que no> los hace 
"nadie",' N A D I E ' m á s que Juanito Bel . 
monte. 
Y en j i a í t e s ' e l descoyunton del entusias-
mó, ip.ues Bel'monte es tá superior y Curr i to 
uo 'la Va en zaga. 
Sea los fenómenos, ¿sabéis ustedes? • 
Cinco varas y cinco colosales ovaciones, 
y aquí ya no se puode escribir más , pues 
neaesítaóios las imanos tpara ajpaudir al 
triauerq y al de Tablada. 
•, ,;ísiívlllarv-- --. VÍ? 2» •- • ¡tí • ,- 3..-. y, ¿ w 
Wea banderillas q u e d a o - ü e n los dos mn-
" chacáios... y no es dicho como ofensa 'para 
Calderón. 
Beknonte ejecuta una faena, en la que 
hay ipases estupendos de. gracia y finura, 
pero en lo que el trianero no se ipreocupa 
de " a l i ñ a r " a l manso, que no quiere más 
que huir. 
• Juan sufre un desarme y I ego, en otra 
ocasión, un aoosón peligros.simo, sa lván . 
«lose el hombre, por no perder la cara del 
•toro. 
Un volapié caído, y á otro toro. 
Palmas á Beknonte. La faena muy bue-
na para otro que no fuera D. Juan. . 
Tercero. 
"Cartero", negro bragao, fino do corna. 
menta y bien criado. 
Después de una serie casi Interminable 
de mantaxos del Sr. Currito, comienza la 
snerté de varas, que consta de cinco san-
grías y dos caballos difuntos^ 
En los quites bien los dos espadas, que. 
dando .mejor Posada. 
Piste coge los pal i t roqués y coloca un 
buen par al cuarteo, que le vale palmitas. 
Completan el tercio los rehileteros, con dos 
pares regulares. , , 
Currii.o. comienza l a faena con un pase 
ayudado y aigue con redondos y de pecho, 
todo regular, porque el toro es tá dificulto-
sillo, y pincha en mala parte. 
. Una miuy delantera que hace "doblar" al 
cornúpeto, para ser rematado por el punti . 
>llero. (Silencio.) 
¡Hoy son los "aficionados" los que hay en 
casa! ^ 
Cuarto. 
"Papelero", berrendo en colorao, salpi-
cao. largo de pitones y gordo. 
¡Un toro en cuanto á presen tac ión! 
Pero, ¡ay, señor duque!, que " P á p e l e , 
ro" nos resulta un solemne manso, que no 
fcace caso del capote de Belmente, y que 
si se salva de la quema es porque todos 
los puyazos se los dan en los terrenos de 
! ^os toriles, que es donde, ipor razón natu. 
ral, tienen su querencia los bichos. 
En los quites, Belmonte resulta una vez 
empitonado mor la región glútea , y levan-
tado del suelo sin llegar á derribarle. 
Mcjías y Calderón colocan tres pares de 
; zarcillos,, y se toca á matar. 
Segunda aadici6;n del fenómeno, que esta 
vez tiene que habérse las con un solemne 
manso. 
El trianero es tá m á s valiente que un ja-
bato, tratando da apoderarse del manso á 
ruei'aa do ofrecerle filetitos de BU cuerpo, 
; eplaudiendo el público la vergüenza torera 
, del muchacho. 
Tres pinchazos, perdiendo en el ú l t imo la 
SttU'ieta y uo haciendo nada el buey, y un 
Cuarto piucharo hondo, en buen sitio, sa. 
. uendo Juan cogildo y derribado, resultando 
. contusionado en la frente. Un descabello á 
segunda y muchas palmas al bravo to-
rero. 
Quinto. 
'Cucharero", berrendo en jabonero y con 
•«11-pitón derecho como para dar un recado 
u un. amigo. 
voSn ^ l)rimer hercio, que consta do seis 
jar- l ías , cumple el novillo regularmente, y 
N . L V^*^ 80 l l a m i «Plaudir en los 
' r r U . f p í 0 ^ U d o !a8 l)atillitas do !a res Cu-
el h m l ^ n ^ y i , r r o c l i I l ^ o s c de espaldas 
« i bravo Beknonte.. 
loa wSÜ?,8 treS :pare5 dtí ordenanza por 
te J o v S1̂ 05 dü tüm<3' 86 ^ m b i a de Smln/. a l0 'C"rro Po£ada á dar flu de su 
eometido como éstoqtieadiof. 
' a g u L S i d n 1 ^ f ™ ™ * ostá valentón, 
cir que ^ S ^ ! ? 0 Iay ^rascadas del bi 
^sauctu precisamente. 
De sa i l ida 'a r remete 'á ún piquero y le en-
tierra materialmente en la^candente'arena. 
El público protesta, pidiendo que e! bL 
cho sea retirado al corral, y durante las 
protestas se pica a l novillo oon cuatro va-
rillas, y se le bandorWea con otros tantos 
pares de rehiletes. 
Juan Belmente ejo?uta una brega a r t í s -
tica y emocionante, sobre todo en los mo. 
linetes, que ponen los pelos de punta, y 
mete media estocada. 
Un descabello, y ovación á Juanito, que 
aun estando regular, dista mucho de los 
d e m á s toreadores. 
¡Como que en la casa;de Triana hay 
arte, gracia y estilo propio! 
Y basta el jueves, quo volverán los jó-
venes Curro y Belmonte á en tendérse ias 
con seis buenos moxoa de los herederos de 
D. Esteban Hernández . 
DON SILVERIO 
L GAITtRO DVA CHTMM i 
•• G N E q u e m a s se l 
e t n t s a ñ a y e l h x t r a n j e r . ! 
s 
La Sociedad Rural Española , única 
concesionaria de la venta en España y 
América del producto la lal ina, ipara com-
batir toda clase de enfermedades del ga. 
nado lanar, vacuno, cerda, caballar, ca-
brío, etc., etc., tales como la roña , t iña , 
glosopeda, efe.; asimiemo para la desin-
fección de las cuadras, establos, porque-
rizas, etc., etc.; ha acordado r i jan ipara 
los asociados de "los Sindicatos Católicos 
los miemos precios que para los socios de 
la Asociación de Ganaderos del Reino. En 
aquellos pueblos que no existan dichos 
Sindicatos, pueden facerse Jos ipedlefos 
viniendo éstos firmados por el párroco 
donde viva el demandante. 
Es el único rproducto para hacer des. 
aparecer las enfermedades de los árboles , 
pulgón, tigre del peral, l iqúenes, musgo, 
azañuela y toda clase de enfermedades en 
los prados y alfalfares, en los viñedos y 
campos de patatas, etc., etc. 
Recomendaiinos la 'pomada para cicatri-
zar toda clase de heridas en el ganado va-
cuno, caballar, cerda, perros y rozadu-
ras, á la vez gran desinfectante, que i m . 
•pide la propagación de las enfermedades 
contagiosas. 
Los ;ntídidos y consultas á. la represen, 
tacióu general de la Sociedad, Mainuel 
Silvela, 16, y Manuel Cortina, 14. Ma. 
dr id . 
No dejéis de pedir hoy mismo detalles. 
Xota de precios especiales: Para des. 
infección, lal ina A, on bidones de cinco 
kilos, á 1,65 k i i o ; en diez hilos, á 
1,60; cu barriles de 25 kilos, á 1,50 k i l o ; 
en barriles de 50, á 1,45; en el de 100, á 
1,25 ki lo . ' • 
Para curación de enfermedades letra B, 
y para enfermedades del campo, á los 
mismos precios, letra F. 




CALMENTE, G0N LAS 
cas de 0CH0A 
qaa f x * ! sa la medica-
Ek VENTA En TODAS IAS FARMACIAS 
La becerrada de los zapateros. 
Se llama la a tención á los señores so. 
cios de la Sociedad de industriales de cal-
zado y similares, de Madrid, que tengan 
hechos pedidos para la becerrada que ha 
de celebrarse el lunes 16 del corriente, pa. 
sen á recogerlos a l domicilio social (Bar-
co, 32, bajo) á la mayor brevedad,' pues 
en caso contrario, siendo muy excesiva la 
demanda do billetes para dicho festival, 
la Comisión organizadora se verá obliga, 
da á disponer de los mismos ique no hayan 
sido recogidos antes del día 14 para aten, 
der las muchas peticiones que tiene del 
público. 
Se advierte á los mozos del próximo re. 
emplazo en el distrito de Chamber í que 
tengan que fundar su excepción en la au. 
sencia de alguna persona de su familia, 
que el expediente previo deben instruirle 
durante el mes actual en la Tenencia de 
alcaldía, sin cuyo requisito no Ies se rá ad. 
mit ida la excepción. 
A part ir de m a ñ a n a jueves, las horas 
de oficina en la Compañía de los caminos 
de hierro del Norte se rán de siete á una 
de la tarde, y las de Caja, de nxxeve a 
doce. 
LAS MUJERES débiles , las Inapetentes, 
las emibarazadas, las que es tán criando, 
se fortifican r áp idamen te con ol VINO 
ONA. 
Academia de la Historia. 
El domingo 15 del actual, á las tres y 
media de la tarde, se poses ionará de la 
plaza de número e l académico electo don 
Je rón imo Becker y González, quien leerá 
su discurso de entrada, contes tándole don 
Ricardo Bel t rán y Rózpide. 
Sociedad de Mecanograflstas. 
Para la const i tución de esta Sociedad 
se cita á todos cuantos simpaticen con la 
idea y sepan escribir á máquina , á ia re. 
unión magna quo tendrá lugar el jueves. 
12 del corriente, á las diez de la OLOM \ 
en el sal5u de gremios del Círculo do -á 
Unión Mercantil, Carretas, 14. 
COMPAÑIA fBER¡C\ M E R C l N P L FINDÜST8ÍAI 
Alcalá, 12S, Madrid. 
Laborados de cinc: Cíiipulas, decorados, 
manezuelaíi. techos, torreones, etc. 
Los fabricanteei y el a l c a l d e — ¿ S e r á ver-
dad lo del peso? 
Los fabricautes de pau de esta corte di-
rigieron ayer una comunicación a l alcalde, 
manifestándole que, en vi«ta de haber subido 
el precio de las harinas á 44 pesetas los 200 
kilos, suplicaban que decretase la regulación, 
para aumentar el precio del pan hasta 44 
céntimos kilo. 
El alcalde les contestó que uo accedía á 
•uwcedér tal autorización, pero los adv i^ ió 
que, si elevaban el precio, sería inexorable en 
cuanto aii repeso del. pan. 
Se cree que desdo hoy regirá e] anímente 
de referf*"-'- ' ' -•—•••--+*. nrn^oroíón: 
-as de un kilo, 44 céntimos; libretas, 23, 
y paLecillós, J.0. 
r g a s 
preferid» por cuantos la conocen. ' 
EJL C O C O ^ S E M N A D O 
Miércoles 11 de Junio de 191S 
••• o s 
SESIOX IMS LA MA ÑAN A 
A las nuevo de la mañana se constituye el 
Tribunal en el teatro de Ciempozue'os,"con-
vertido en ea'a de justicia, para proseguir el 
juicio contra Vicente Hermógenos, por muerte 
de su compañero de manicomio MariaLO Quin-
tero, 
Inmediatamente comienza la prueba tos-
tiflcal, compareciendo en primer lugar el prio -
de la Comunidad de Hermanos de San Juan 
do Dios, encargada de! manicomio, esa abne-
gada Comunidad tan querida y respetada en 
Ciempozuelos. cerno lo es en todas partes la 
benemérita institución á que pertenece. 
Prueba del fiscal.—El padre prior.—^Quin-
tero era joven y déb i l .—Hermósenes 
estaba propuesto para alta.— Las 
sospechas. 
El reverendo fray Leopoldo Bataller Vidal, 
superior del manicomiio. sube á estrados, ocu-
pando una silla á reReradas instancias del 
presidente. 
El fiscal le pregunta: 
—¿Notó extravíos en el procesado cm*^» 
era recluso, ou^a, eívanciia en el manicom.o 
esta-ha justificada? 
—'He de advertir, antes de contestar á la 
pregunta, que sólo hacía diez meses que ha-
bía tomado posesión del cargo. Erau cerca 
de 900 enfermos, y el estudio de su hislor a', 
de su expediente, requería mucho tiempo. 
Hermógenes me produjo la impresión de un 
hombre normal. Estaba ademds propuesto pâ  
ra alta, y á esta c'ase de enfermos siempre 
se les concede mayor libertad que á los res-
tantes. . . . 
—¿Por quién se enteró usted de! hecho de 
autos? 
—No recuerdo en este momento si fué por 
un camarero, ó por un hermano, que me d i -
jo: "En el patio de San José es tá Marianito 
Quintero, que no se sabe lo que le ha ocu-
rrido". 
—¿Quintero, era joven y débil3 
—Sí señor; muy débil. 
—¿Era enfermo pacífico? 
—Tenía su;s alternativas. A veces, incons-
cientemente, decía palabras que ofendía.n. 
—¿Hizo usted averiguaciones para esclare-
cer c1 crimen? 
—Yo, como todos, supuse que había sido 
un accidente, y no podía Imaginarme que se 
tratara de un hecho delictivo. Después, la au-
topsia 'estermlnó lo contrario, y ya el Juzga-
do actuaba. 
—¿Recuerda usted haber oído decir qué 
Hermógenes había cue^ionado con un enfer: 
mO; y que un día amenazó á un comipañeró 
con un clavo? 
—Las cuestiones suelen ser frecuentes en 
esta clase de enfermos mentales, y resnecto 
del clavo, al enterarme, dispuse que se le re-
gistrara, reiterando una vez máis m i constan-
te recomendación de que no se permita á los 
reclusos instrumentos con que puedan hacerse 
daño. 
—¿Por qué se sospechó de Hermógenes? 
—Por sus antecedentes y por haber sido 
el iprimero que avisó.. Luego Je acusó Me. 
lia. Estas irazones me indujeron á man-
darle aislar. 
—¿Mollá era enfermo pacífico y razo, 
nable? 
—Ateunas veces se mostraba algo inooi 
herer*^ y se exacerbaba. 
^ ¿ ~ ¿ ó q u e él sabía .cómo. . se .b§- . 
bía efectuado-el crimen? 
— S í , , s e ñ o r . Primeramente negó, y des-
pués confesó que sí, y acusó á Heitmóge. 
nes. 
La denuncia de MoM.—Las pesadillas de 
Sfariano.—La vigilancia del manico-
mio. 
Acusador.— ¿Recuerda si á mí , como 
iperiodista, me refirió Mollá el crimen? 
— S í , señor, 
— ¿ E s cierto que a l narrarlo indicaba 
los sitios dei cuerpo en que ten ía las heri-
das el interfecto? 
— S i , señor. 
¿Es taba Mollá entonces en período de 
lucidez? 
—Seguramente. 
—.¿Cuándo se hizo usted cargo del prio-
rato, se enteró de la enfermedad de Her-
mógenes? 
—Eran tantos los enfermos, que resul-
taba imiposlble un ipronto estudio ide las 
hojas clínicas. Además , esas ouestiones son 
de la incumbencia del director facultativo, 
que dispone el régimen á que ha de some-
terse el enfermo, sin que á nosotros sea 
dabio variarlo en lo más mínimo. 
— ¿ Q u é incumbencia tienen ustedes en 
el manicomio? 
—Puramente administrativa. 
— ¿ Q u é vigilancia se observaba con el 
procesado y con la víct ima? 
— H e r m ó g e n e s , como estaba propuesto 
para alta, gozaba de más lihertad., 
Oon Mariano se ten ían más cuidados, so-
bre todo por las noches, qiia sufría pesa-
dillas. 
—'¿Qué vigilancia existía -en aquella 
época? 
— H a b í a de 85 á 90 hermanos, y 58 
criados. 
— ¿ C ó m o se explica la comisión del 
crimen? 
—Era 'la hora del desayuno. No se ha-
bía no*.'1-do anormal en el patio de San Jo. 
sé. E n el comedor, observóse la falta de 
Quintero, suponiendo que bah r í a subido á 
la habi tación. Debió, sin duda, quedarse 
on el j a rd ín , y salir Hermógenes á él in-
mediatamente después del desayuno. 
.—¿Estaban custodiados en aquellos mo-
mientos los enfermos? 
—Desde luego. Se hallaban en los come-
dores. 
Defensor.—¿Cuánto tiempo hace que se 
dedica al cuidado de locos? 
—dSn los velnticini^Q que llevo de pro-
fesión, veintidós me he consagrado a l cui-' 
dado de escrofulosos, y tires a i de locos. 
— ¿ H a visto usted algunos locos quo 
razonen como Hermógenes? 
—No soy técnico para contestar con 
exactitud á la pregumta, pero, por impre-
sión propia, puedo decir que sí los hay. 
—¿Suf r í a alucinaciones Quintero? 
— S í , señor . 
—-¿Y Mollá? 
—También , precisamente se uota estos 
diías en él que e s t á algo ineohorente. 
¿ C r e e usted, en conciencia, que Her-
mógenes sea el autor de la muerte de 
Qvkitero? 
El acusador se opone á que formule la 
pregunta, pero la presidencia la declara 
pertinente. 
Pres idente .—¿Cree usted que Hermóge-
nes soa el autor del crimen? 
—No lo he visto. 
— ¿ L o sospecha? 
—Por lo que dicen. 
La ideolaración del padre prior ha pro-
ducido excelente efecto. 
E l enfermero mayor.-— La sangre del ca-
dáver.—-El carác te r de Hermógenes.-— 
Las obras del manicomio.— Alu -
cinaciones do Mollá. 
A cont inuación declara, el enfermero 
mayor del manicomio, reverendo fray Cás-
toir .Roca, 
Fiscal.—-¿Cómo tuvo aoticia dó! sacefect 
Fba a^empafíando a l facultát ivó "en la 
visita 'd iar ia , y Óe^ó corriendo Mollá, y 
me dijo: "Hermano^.QuI'htero es tá tumha-
en. do en el j a r d í n . - El méd ico y yo úóé caminamos al lugar dél síícéso. 
— ¿ T e n í a mucha Sangre el cadáver? 
^ —Había una poca á cierta distancia del 
i-aorpo de Quiutero. Eu este observamos 
unas ranchi tas , y en la r o m , barro y se-
r-ales ccaio de lucha. 
¿A qué distancia podía distinguirse 
la sangre? 
— A unos tres metros. 
—¿Quintero , era enfermo t ranau i lo ' 
—Ordiuariamonte, s í ; pero 'aquellos 
ala? solía •riar voces y coíror . 
¿Qué concepto ten ía u s t e d ' d é ' n o r m ó 
genes? 
—Era tranquilo, • pero cuando -,0-
lestaha. amenazaba muy tuerte. ' 
¿Qué referencias tiene de Mollá? 
. Es un enfermo: con alternativas. 
Cuando ocurr ió el hecho estaba t-anquilo. 
Después se puso mal . Más ta r le , serenóse 
y ahora se halla algo trastornado. 
— ¿ O y ó usted referir á M'Ollá el hecho 
de auí.os? 
i ~ f í ' seSor. Lo pontó ante cl señor juez, 
nallandcme yo presente, por tratarse de 
un en íe rmo. 
i?1"^"'0 uste(i (3ue decía la verdad. 
— b í , señor. 
—¿Sospecha usted que Hermógenes sea 
el autor del hecho? 
—81, señor. 
.Acusador .—¿Cuán to tiempo lleva usted 
cuidando dementes? 
—Odio años . 
—¿Supone usted demente á Hennóare-
nes? . s 
—No le he notado m á s sistema que el 
que amenazaba cuando se le molestaba. 
. —¿A1 ocurrir los hechos se estaban ha. 
ciendo obras en el manicomio y con tal 
motivo hab'a clavos por allí? 
— S í . señor. 
— ¿ P u d o ser que Hermógenes cogiera 
uno para matar á Quintero? 
—Pudo ser. 
Defensor .—¿En qué funda sus sospechas 
de que Hermógenes sea el autor del c r i -
men? 
—En la declaración de Mollá. 
'—¿En qué consist ían las alucinaciones 
de Mollá? 
—En haWar á solas y con seres ímagU 
narlos. 
F i s ca l .—¿Ciando Mollá hablaba en esta-
do sereno, decía siempre la verdad? 
—Sí , señor. 
L a exaltación de Quintero.—Ramón falta 
del comedor.—La noticia del hecho. 
Léese después la declaración sumarial 
del hermano Anacleto Matos, que no com. 
parece por haber s:do trasladado & Roma. 
Man-Tiesta que el d í a del suceso notó la fal-
ta de Quintero. Se le buscó, y por un en-
fermo se supo que estaba tendido en el pa-
tio . En aquellos d ías el enfermo más exal-
tado era Quintero. 
En otra declaración posterior dice qnw 
la primera noticia del -hecho se supo por 
Hermógenes . 
. Indalecio Mañero, comparece ante el T r i -
bunal, vistiendo uniforme de Sanidajd mi 
l i tar . 
Bernardo Oaipilla no ha podido ser catado, 
por haber '• salido ya •; del manicomio,' doi.de 
estuvo recTuído. -
Se lee «u declaración sumarial. Afirma oue 
estaba con fray Indaleoio. y se acercó Her-
mógenes á comunicarles lo de Quintero. Este 
tíuvo el día anterior una cuestión con su her-
mano Juan. 
Las amenazas de Hermógenes .—La ropa 
de invierno.—La veracidad de Mollá. 
El recluso D. Juan Riesco, delineante de 
Obras públicas, es interrogado á coinitir.ua-
oión. 
El «testigo intenta dos veces sentarse. En 
la última casi se cae, y el presidente ex-
clama: 
— ' i Vaya, siéntese, ya que tanta prisa tiene! 
Fií-ical.—¿El día del suceso se encontraba 
usted con ©1 padre Indalecio cuando llegó Her-
mógenes? 
—Sí. señor. 
• —Se fijó si llevaba sangre? 
—No, señor ; pormié nosotros ereía^wv? eme 
Quintero había sufrido un ata.ine. eniléptico. 
—¿Había sanare junto rafHver? • 
—No, señor ; algo más allá. E' muerto esta-
ba sentado en unas piedras, junto á los rosa-
les. 
—."Oné nensó u^tftd del hecho? 
—Que como Quintero tenía costumbre tíe 
salir corrieriido. sumiiMlmns fue había caído y 
se báiMa heribb panero, sentándose luego. 
—¿Le vieron heridas? • 
No. señor. Estas no se le notaron h?sta a"e 
se le h'zo la érotcnpta. Además (JéjHo advertir, 
por si fuera iim.nortante. ou* 0"iri,f?pro sen-
taba eu el cernedor frente á Kermóeenps. y 
como solía d ^ i r cu voz alta "a^in^-s". ©] 
prociedado maisiffptóí' "A e^to tío le mato vo**. 
A mí, un día también me dijo que me iba á 
matar. 
Defensa.—¿Cuántos años lleva usted CL* el 
maTmerMu io ? 
—Tre.̂ i añns. De resultas de una grlr»c me 
quedé anémaco. y dicen que me queiába de 
que me n e i w ^ i " ^ . pero no se me han repe-
"tár'io lf»s alueinardones. 
Francisco IManifi»,. farmacéutico, recluso 
taimiMSn en el manicomio. 
Fip^al.—;.Oué concento tiene de Mollá? 
—Oue Irania tófin á e o r d i n a r i o , y ahora 
está tuv normito má'? hamador. 
— ; O i ' é vió üi^.ed el día d*> autos? 
—F^fab^ p a ^ ^ d o oe.T.' Mollá y baló un 
gruño de .ió,**"e3 corriendo. Luego fu i con él 
á ver e7 cadáver. 
—;.Se enteró usted de nue Mollá. a l día si-
Ef . ' i ^ i t e del suceso, decüaró que lo había v'sto 
todo? 
—Sí. señor. 
Ppfenwr—¿M^il-J es hqm-bre que dice co-
sas oué uo ha ylf*to.? 
—Sw'in. Por e>5f<miplq, asesnií-a nue el día 
del suceso entraban mnifábs f r a i 1 ^ por la 
puerta, y yo no me di caienth de ello. 
Las extrarTagaaicias de Mol l í .—rna carta 
ampliatoria. — Declaración í u f m c . 
ttiosa. 
Rafael Mollá es el alienado cuyo papel eu 
este proceso resalta tan importante. 
Penetra er la sala conducido del brazo por 
un alguacil, y después de haber opuesto al-
cnina resistencia, porque sostenía que sin abo-
gado no podía hacer nada, y que á pesar de 
haberle escrito á Melquiades Alvarez éste no 
se había presentado aún para asi«tir!e en la 
decía ración. 
So nota á primera vista que sufre una oxa-
cerbaoióu éo su enfermedad mer.tal. 
La mirada se extravía en sus ojos, y las 
piernas le traicionan al andar. 
A pesar de las condiciones en que se en-
cuentra, se le somete á interrogatorio. 
Pjecal.:—¿Notó usted a'go en Quintero? 
—Nada, que iba por el patio as í (hace 
el gesto), tapándose el oído. 
—-¿Y de Hermógenes . qué sabe usted. 
—Que le estimo y sigo es t imándole . 
—¿Conoce usted algo del hecho? 
Sí, seüor. E l día l a de A b r i l , fecha en 
que nuestra madre la Santa Iglesia Católi-
ca Apostólica, y Ro i -na. coniüciácra ' c í 
patrocinio de Sar. .José,'emipezc ron á sam 
muchos, frailes, y yo , tras ellos, liesamop 
á donde estaba Quintero. Allí había mu . 
ehos criminales y muchos testigos, y á m í 
me dijeron que declara contra Hermfgenes 
que es inocente, pero aquí en esta carta 
es tá todo. ' • 
(Se levanta, de la silla y entrega una 
carta al presidente.) 
El público ríe todas las extravagancias 
del infeliz demente. 
El acusador Sr. Fe rnández Arias, con 
muy buen acuerdo, protesta en esta forma: 
—'Scüor presidente: Resulta inhumano 
si tomar dccl'árábión á este testigo. (Muy 
bien -.̂ n el páblico.) 
El presidente no lo estima as í , y prosigue 
el interrogatorio del desgraciado enfrvmc. 
Defensor.—¿Quién di jo á usted que de-
clarara contra el procesado? 
— E l juez Ugeda. amenazándome con 
uu revólver. (Grandes risas.) 
— ¡ B a s t a ! 
— F i s c a l . — S e ñ o r presidente: solicito 
que dos facultativos reconozcan al tes. 
tigo. 
El acusador y la defensa piden que. se 
les conceda nombrar su correspondiente 
médico. . 
La Sala deniega las pretensiones, y Mo-
lla es conducido fuera. 
Testigo que ignora !u edad.—Testigo l ó , 
trico.—Testigo de cargo. 
Un alienado, José Junquera Garrigosa, 
que. ignora su edad, nada ídi?e de in te rés . 
Otro, llamado Raimundo Moreno, que 
fué zapatero de oficio-, se 'presenta en es-
trados. 
Fiscal .—¿Qué sabe del suceso? 
—Que Mollá lo ha visto, pero ahora 
es tá mal . 
—-¿Y entonces estaba mal? 
— Yo siempre lo he encontrado mal . 
(Risas.) 
— ¿ C v n d o contó el hecho estaba l o 
mismo que ahora? 
Lo miemo. Cuando cont inúa en el ma-
nicomio, es que está lo mismo. 
— ¿ C u á n t o s años l levará recluidos? 
—Cn torce. 
Angel Solares, recluido en el manicomio por 
haberle declarado loco en proceso .por parri-
cidio de su mujer, matifiesta que todos acu-
saban á Hermógenes, y él lo cree capaz del 
crimen 
Fidel Huete; empleado del manicomio, con-
sidera á Hermógenes como enfermo meiancó-
'ico. y á Quintero como provocador de cues-
tiones cuando estaba alucinado, por las pa-
labras que pronunciaba. 
! Vió sacar á Hermógeuos el clavo en la cues-
tión COL' Carreira, y ayudo á quitárselo. 
Testigos de la acusación privada. E l padre 
viceprior. 
Fray Rosendo García, vicepriot del ma-
nicomio. 
Acusador—¿Cuánto tiempo llevaba on el 
manicomio? 
—Veintitrés meses. 
—¿Sabe que Hermógenes eetaba dado 
de alta? - : ' 
—Dado, no; propuesto para alta, sí. 
—¿Y Quintero? 
—Un pobre enfermo que ofendía á loe 
demás sin darse cuenta. Quiso maltratar 
á au hermano. 
— ¿ E n dónde se encontraban en los mo-
mentos del crimen? 
—¿No sé á qué hora ocurrió éste? 
—¿Dónde estaba á las siete y media de 
la mañana? 
—En la despensa-cocina. 
—¿Recuerda haberse roto un b-siío la 
noche anterior al crimen? 
—No, señor. Eso fué posteriormente. 
¿Con el brazo roto, cómo pude aquella 
mañana haber dado de comer fi. los asi-
lados? 
—¿Al saber la noticia, sospechó de a l -
guien? 
—Siempre - se sospecha de tos -más .peli-
grosos. Yo pensé en cincó ó seis,-' •entre 
ellos Hermógenes. 
—¿Después confirmó estas sospechas? 
—Sí, señor; por la declaración de Mollá; 
—¿Había obras en el manicomio? 
—Sí, señor; pero Hermógenes nunca pasó 
por allí, y las herramientas y clavos se 
guardaban en lugar seguro. 
—¿Recibió usted á la familia de Quin-
tero, aconsejándola que no tomara parte 
en la causa? 
—La recibí; pero no la aconsejé nada, 
•—¿Recuerda que al principio no se le 
permitió ver el cadáver? 
—Así lo dispuso el juez. 
Defensa.—¿Como Hermógenes Hhy mu-
chos reclusos? 
—Sí, señor. 
—¿Los clavos de la obra estaban don-
de se encontraba Hermógenes? 
—-No, señor; pero pudo pedirlos á 
otro. 
Fray Ginés expone que notó excitación 
en Quintero. 
A las doce y media se suspende la se-
sión. 
SESION DE L A TARDE . 
A las dos y media se reanuda la sesión, 
compareciendo el director facultativo dei 
manicomio, D. Miguel Gayarre, quo no 
pudo informar como perito, por haber sido 
propuesto como testigo. 
E l defensor hace constar que podría re-
cusarle por haber estado presente en la 
prueba 3)ericial. 
Acusador.—¿En 1910 examinó al proce-
sado? 
—Sí, señor. 
A l tratar el facultativo de i r explican-
do los conceptos emitidos en la hoja clí-
nica, el presidente le ataja, diciéndole que 
eso es informar como perito. 
E l acusador protesta. 
E l testigo asegura haber oído á dos de-
pendientes del manicomio que el día de 
autos vieron juntos á Hermógenes y Quin-
tero. 
So le carea con Huete para esclarecer 
este punto, no dando resultado la diligen-
cia. 
La hoja clínica. Alcance de la palabra c i -
nismo. Las heridas y el clavo. 
E l médico del manicomio, D. Eugenio 
García, declaró que le hicieron citar los 
enfermos que consideraba por sus antece-
dentes más sospechosos, y entre ellos nom-
bró al procesado. 
La hoja clínica que, obra en e"J suma-
rio es de uso particular, y allí anotó que 
había nvo^ado gran cinismo a! contos-
tar á las preguntas sobre el hecho; pero 
esta palabra cinismo la empleaba en oí 
sentido -de indiferencia ó imperturbabili-
dad. • . 
Vió a l cadáver ; pero hasta que no se le 
hizo la autopsia no so descubrieron las he-
ridas, que eran doce ó trece. 
Estas pudieron ser producidas por un 
clavo. 
E l defensor pide que se conozca el cla-
vo que hay sobre la mesa del relator. 
E l presidente se opone. 
E l testigo declara que no fué con aquel 
clavo. 
Termina haciendo constar que on las 
hojas clínicos o f i c r / v del manicomio úni -
camente se anotan las anormalidades que 
se observan en los enfermo?. 
Mollá escribe á 1>. Melquíades. Una caria 
desatinada. 
E l presidente manifiesta que Mollá !o 
lia entregado una carta, como es sabido, 
y presunta si se lee. 
Las acusaciones responden negativamen-
te, y la defensa.afirmativamente. 
Dáse lectura á .la carta que está d i r i -
gida á D. MelquíaJee Alvares, y es una 
carta do desatinos. 
Invoca el OSUAZ d f l Código-.penal contra" 
las amenayaí' Qoe aaiKüra le dirigieron-ei 
juez y el secretario d e r pueblo. 
Tooi.d una Pilíora ünk 
en cada comida 
y tendréis perica i d^eslinues 
Si las digestiones sen -unías, no sólo 
queda privado de i»ustonto ei sistoma or«-
gánico, sino que los alimentos no d iger i . 
dos obstruyen los intestinos y por su des. 
coerápósictán producen gases que emponzo. 
ñau la sangre. Las malas digestiones son 
causa de la pesadez y somnolencia des, 
pués de las comidas, de los dolores de- ca. 
beza, de las sensaciones de quemadura, 
de las náuseas y palpitaciouec. Lás malas 
digestiones aniauilan el apetito, hacen: 
desagradables las comidas, deprimen el-, 
cere-bro, aumentan las fa'fgas del traba;©-
y echan á perder todos los gustos. Como¡ 
renuedio contra los males del estCmago, 
contra las.'malas digestiones, nada más 
práct ico que un tratamiento por las PHiü 
doras Pink; éstas activan las digestiones 
al mismo tieaupo que tonifican, fortale. 
^en y purifican el es tómago, hasta que 
esto órgano haya recuperado la facultad 
de d e s e m p e ñ a r sus funciones sin ayu-
da. Los efectosj • de las Pildoras Pink 
son rápidos y ciertos: consiguen resulta, 
dos notables aun en aquellos ?asos en que 
la enfermedad ha resistido todos los t r a . 
tamlentos. Sobre todo ha do tenerse en 
cuenta que los efectos de latí Pildoras Piuk 




Don Enrique Cuadrupani, liabilsnte en 
Murcia, calle del Pozo, núm. l . t , nos par . , 
ticiipa, por la siguiente carta, cuán satis, 
fecho es tá del tratamiento de las Pí ldorf* 
Pink: 
"Aconsejado felizmente—uos dice—-ho , 
hecho uso de las Pildoras Pink. Así, ten-
go imucho gusto en informarlo de que 'raer, 
ced á - e s t a s pildoras han desaparecido los 
dolores, de es tómago, resistentes á cuan, 
tos tratamientos h a b í a experimentado h^&. 
ta ahora. Ya tengo buen apetito, digiero 
con facilidad y á la perfección, no tcogo 
sufri-mielito alguno y además me he forta-
lecido mucho. Verdaderamente, sus exce, 
lentes pildoras me han causado gran bien." 
Las Pildoras Pink se hallan de venta ea 
todas las farmacias, al .precio de 4 pesetas 
la caja,. 21 pesetas las seis cajas. 
Aquel dice que le quería rnatar en ol pa-
tio del Beato Amadeo si no déclaraba. 
Refiere que se perpetró el delito- en' él 
"alienito" .Marianito: que le- pusieron a l 
infrascrito- :tma • ihyeccióh • de• 'píM&Eas¿í y quo; 
en -el mah-ioom'ió'fee'"hsi'celebrado uha^fiftta,? 
de criminales, á quienes recibió ju ramen tó 
un hermano para matar á él y al proce-
sado. • i -,» 
Los párrafos , de la carta son coreados 
con risas. 
Los padres de la- víctima. Un careo y nna 
aclaración. La memoria de Cuadra. Testi-
gos de la defensa. Modificación de con-
clusiones. 
E l padre de la víctima, D. Mariano Quin-
tero, c > y a que rec ib ió 'un telegrama ur-
gente del prior del manicomio, requir ién-
dole para que fuese. 
Añade que el domingo anterior, el su-
perior le dijo que Mariano había bañado. i 
á un fraile. 
La |-posa del anterior, doña Camila 
Soto, cree que el -procesado debió estar 
•icargado de la vigilancia de su hijo y 
darle algún golpe. 
El otro hijo demente, en momentos de 
alucinación, nombra a l "hermano Her--
mógenes", quo debe de ser él procesado.,' 
Se celebra un careo entre el doctor Ga-
yarre y el empleado del manicomio R i -
quelme, aclarándose que éste había habla-
do en hipótesis al sostener que salieron, 
juntos Hermógenes y Mariano. 
Joaquín Cuadra, recluso en ci manico-
mio, acusa al procesado de haberle ofrer 
cido el día anterior al hecho un cigarro y 
diez céntimos si le buscaba un clavo. ' " 
—Me dijo—exclama—que ló tomara, por-
que me gustaba mucho el tabaco ' y el d i -
nero. 
Acusador.—¿Lo recuerda bien? 
—Tengo memoria. (Risas.) 
—Sin embargo, es conveniente que lo. 
recuerde bien. 
—Tengo memoria, hombro. (Grandes r i -
sas.) 
Defensa,—¿Había clavos en el manico-' 
mió? 
—SÍ.' . • 
—¿Como eso? (Señalando la rnésa dei 
relator.) 
—Sí. 
Comparecen luego varios testigos de, la 
defensa, vecinos de. Barajas--, pa ra-' acreditar' 
que el rumor público atr ibuía demencia á, 
Hermógenes. , 
A las cuatro se suspende la sesión por, 
unos minutos. Se reanudó luego, loyéndo.-. 
se la prueba documental. 
A l terminar, los acusados elevan á cioli-. 
nitivas sus conclusiones, provisionales,, y !a 
defensa modifica, negando hechos, y alter-. 
nativamente alegando la locura. 
Se suspende luego la sesión hasta hoy, S. 
las nueve tíe la mañana , en que «fnnenza-
rán los informes. 
Para primara comunión 
Medallas, cruces y devocionarica finos. Ob-
jébfcs religiosos de metal, 
PRECIOS DE FABRICA 
El intrépido aviador montañés scfíoiv 
Pombo. que tanta expectación ha pro-
ducido en el público madrileño, ante 
el íemor de la suerte qué hubiese podi-
do correr al efectuar el'"raid" Bantau-' 
der-MadrM. llegó ayer á la corte én las 
primeras horas de la tardo, ocupando 
un automóvil. 
Fil Sr. Pombo, que fué saludado y 
íelic tado por muchos aimcros, y por 
gran número de socios del Real Aéreo 
Club, volverá hoy mismo á G:^darra-
ma, don Je dejó el aparato que venía, 
pilotando..y é¡r';eí.que. hechas-las nece-.-
sarias reparaciones.--se ele vari para, e a--
trar volando en Madarid. ¿ , .. 
miércoles 11 de Junio de 1913 
Concurso hípico 
Una hermosa tarde formaba digno 
narco al deslumbrador aspecto que 
presentaban palcos y üribunas, ocupa-
dos totaümenle por Jo más selecto de 
nuestra sociedad. 
En el palco Regio SS. A A. RR. las In-
iantas Doña Isabel y Doua Luisa, los 
Infantes Don Carlos y Don AJlonso, y 
el Príncipe Don Raniero; acompaña á 
la Infanta Isabel la señorita Bertrán de 
Lis, 
Para la primera prueba anunciada, 
iue era la "'Copa militar", se inscribie-
ron 61 caballos, que tenían que saltar 
i") obstáculos, constituidos por: barre-
m de campo, muro, banqueta, muro en 
(•¡•esta, stacionata, doble banqueta, ta-
lud, puerta de campo, doble zanja, ba-
rra y seto, dos books, triple barra, ría 
y barrera de campo. 
Después de notables recorridos, se 
.•idjud'ácó el primer premio al caballo 
•• IVCaspuede", montado por D. Ensebio 
Apat; él segunido á "Flamenco", por 
f). Alfonso G. de la Higuera, y el terce-
ro á "Vixen", por D. Celedonio Febrel; 
este caballo tuvo una diferencia de dos 
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s.^.iidos con el ganador del primer 
premio, y de ';no con el del segundo. 
Mi eimorabucua más cumplida á tan 
formIUIabies j ineí es. 
El cuarto premio á "Rasp.'n", monta-
do por D. MigiK-l do Biierlia„el quinto á 
" Ventrículo'', por D, licniío Vecino; el 
sexto á "Cetro", de D. Alíoiiso Jurado. 
Séptimo á "Pájaro", por D. Arturo 
Llarch. Octavo á "Pandado", por don 
Federico Ochando. Noveno á "Longi-
nos", por D. Joaquín R. Echagüe, y dé-
cimo á "Espoleador", conducido por 
D. Anastasio Villena. 
La segunda prueba fué un "Recorri-
do de caza", con 17 obstáculos, entre 
ellos, un oxer, culpable de la mayor 
parte de las faltas que en esta prueba 
eran computadas por ocho segundaos de 
duración, agregados al tiemno total del 
recorrido. 
Se presentaron 19 caballos, y los pre-
mios fueron distribuidos en la siguien-
te forma: á Mr. J. Ban'ón, el primero, y 
un lazo, conseguidos, respectivamente, 
por "The Fiddler" y "Lady Val", del 
conde de Torrepalma; el segundo, en el 
caballo "Vendeem"; tercero con sexto 
y un lazo, á Mr. Costa, sobre "Farine-
116", "Rayón d'Or" y "Joyeux"; cuarto 
y quinto, al señor duque de -Pastrana, 
sobre "Clear Glcm" y "Geranium". Se 
concedieron otros do.« lazos á ios caba-
llos "Erguel" y "Ilounvari", inontados, 
respectivamente, por P. Pedro G. Go-
yoaga y por D. Juan Suelves. 
Hoy se correrá la prueba "Villamc-
jor", que promete estar más lucida aún 
que las verificadas ayer. 
M PLEYS. 
La casa núm. 4 de la calle de Cedaceros. 
Después de un largo expediente y de i n -
terminables gestiones, así como de largos 
artículos en la Prensa, el alcalde decidióse 
anteayer á ordenar el derribo de la casa que 
el Si1. Vitorica posee en la calle de Ceda-
ceros, núm. 
El Sr. Ruiz J iménez en persona, acom-
pañado del notario Sr. Nacarino, de los te-
nientes de alcalde Sres. García Molinas y 
Mesonero Romanos, el secretario del Ayun-
tamiento, Sr. Ruano; el jefe de la Guardia 
municipal,, Sr. Camarero; inspector de Po-
licía Sr. Maqueda, y arquitecto Sr. Aran^1 
da, con una sección del Cuerpo de bom-
beros á más de guardias, de Policía ur-
bana y Seguridad, llegó, á las ocho'y me-, 
dia de anteayer, ante la vetusta casa que en-
torpece el tránsito de la calle, y después d-» 
lepeüdos llamaba* pesioíró en el portal, or-
denando U der^nción del portero por des-
acato á. la autoridad. 
La comitiva llegó á la guardilla, observan-
do cómo los bomberos comenzaban á levan-
tar los techos y operaciones preliminares al 
derribo. 
Mientras tanto, el propietario de la finca 
llegó (i su casa, impidiéndole los guardias 
la entrada, de todo lo cual levantó acta un 
notario que á precaución llevaba. 
El alcalde abandonó la casa, siguiendo 
los bomberos sus demoledores trabajos. 
El alcalde de Madrid consiguió lo que 
se proponía. 
El Sr Vitorica. por su parte, ha entabla-
do querella contra el Sr. Ruiz Jiménez. 
^ 4 •• 
Información militar 
Academias. 
E n la Academia de Art i l ler ía se han 
presentado 916 instancias para los exáme-
nes de ingreso. 
Los tribunales para los exámenes de in -
greso en la Academia de Infanter ía es tán 
constituidos en la forma siguiente: 
Primer ejercicio: comandante Delgado, 
ca.pitán Gómez Salazar y tres médicos. Se-
gundo: comandante Marvá; capitanes Ar-
ñau , Martínez Leal y Arribas, y teniente 
Seco. Tercero: comandante Cebriá; capi-
tanes García Key, Adrados y Muñoz Navas, 
y teniente Ferrer. Cuarto (escrito): c e 
¡mandante Ohirvedie.s capitanes Cortés , 
Gallego y Deleito, y teniente Correas. 
Primer Triibuual: Comandante Velas-o; 
capitanes Fernández Quintero, Marina y 
Arellano, y teniente López Br»vo. Segun-
do Trilbunal: comandanre Romero; cainita, 
nes Salgado, Español , Gut iér rez y Berrue-
co, Tercer Tribunal : comandante Guerra; 
cajpitanes. EbargOitia. Muñoz y Peñuelas . 
y teniente Pareja. Cuarto t r ibunal (escrl. 
t o ) : comandante Araújo ; capitanes Lloret, 
Alvarez Coque é Iglesias, y teniente Puma-
rola. 
Primer Tr ibunal : comandante Pérez Pe. 
ñ a m a r l a : capitanes Ugarte, Carmena y Ve. 
lasco, y teniente García Selva- Segundo T r i , 
bunal: comandante Zumel, y capitanes Ca-
rreras. Balanzat, Vlnader y Prada. 
Visitas. 
Ayer visi'tarot., al ministro de la Guerra 
los generales Sres. Domingo, Bazáu, Sendino 
y Brualla. 
Autorización. 
Se ha autorlzaido al eaipitán general de la 
cuarta región para que conceda permiso á 
los jefes y oficiales que quieran asistir al 
concurso hí-pico que se verificará en Tarrago-
ha los días -1 y 6 del mes próximo. 
Varias noticias. 
Se ha concedido la vuelta al servicio activo 
al caipi-tán de Ingenieros D. Ricardo Requena. 
—l'aju * sítuaclAf, de reeni^laj^ «> « w . 
íá» de Jageateros D Carlos K ^ i e n » 
---•131 capitAn d« Infaní.eria ü . Vlaii.w»; Vhnv 
s5 lia «ido nombrado ayudant. del genera» 
Alian. TÍ 
—Se ¡es ha concedo ?a c n « roja á ¿ | 
médicos segundos D. Tlrao Rodrísuez v dm. 
Mariano Pulg. ' QOa 
Desiinos. 
Los veterinarios primeros D. .íorónimo Car 
bailar y D. Ranlfro García do Blas han s'do 
d&stlnados, respectivamente, al 12.° moniádd 
de Artillería y al segundo EstAblecLmteuí.o d* 
remonta. 
—Los maestros armeros D. Antonio Alon-
so y D. José Torres han sido destinados. rosl 
peotivamente. á la segunda Conianda.noia ^1 
tropas de Ir. tendencia y al ^ n n i e n t o de lan-
ceros de Villaviciosa. ' 
L E A U S T E D 
««CADA M A K S T R I T O . . . " 
por MANUEL SIUROT 
DK VENTA: En el Kiosco 
E L DEBATE.—Precio: 3 ptas. 
Imprenta y Estereotipia de E L D E B A T E 
Libertad, 31 . 
A G U A S MINERO - M E D I C I N A L E S 
DECLARADAS DE UTILIDAD P U B L I C A POR R E A L 
ORDEN D E 20 D E AGOSTO D E 1912 
DE VENTA E N FARMACIAS Y DKOGUEKIAS 
S U ® S I 
C U R A N L A S D I S P E P S I A S G A S T R I C A S E I N T E S T I N A . 
L E S , E L E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L , E N F E R M Í D H 
D E S D E L H I G A D O , R I Ñ O N Y O R I N A " 
RELIGIOSAS 
Santos y cultos de hoy. 
Miércoles. — San Bernabé, apóstol; 
Santos Félix y Fortunato, hermanos 
márt i res , y San Parisio, confesor. 
La misa y oflcio divino son de San Ber» 
nabé, con rito semidoble y color- encar-
nado. 
m 
San Antonio de los Alemanes (Cua» 
renta Horas) .—Cont inúa da novena á 
San Antonio de Padua; á, las diez misa 
solemne, y por la tarde, á las seis y me-
dia, predicará D. Justo Martínez. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonza-
ga.—'Misa de Comunión para la Congre-
gación de Nuestra Señora de Lourdes, á 
las ocho, y por la tarde, á las seis, mani-
fiesto, rosario, sermón por el padre la 
Torre, bendición y reserva. 
Descalzas Reales.—Cultos en honor de 
Nuestra Señora del Milagro; á las ocho 
misa de Comunión; á- las diez misa ma-
yor, y por la tarde, á las cinco y media, 
ejercicios con sermón. 
Encarnación.—Misa solemne á las nue-
ve y media. 
Capilla del Santísimo Cristo de San 
Ginés.—Ejercicios con sermón al toque 
de oraciones. 
Continúan las novenas en honor de San 
Antonio de Padua en las iglesias anun-
ciadas. 
En la iglesia parroquial de San Je ró -
nimo d a r á comienzo m a ñ a n a una solem-
ne novena, que la antigua Congregación 
de San Antonio, fundada en la derruida 
iglesia de Capuchinos, del Prado, dedica 
á su santo Titular. 
Todos los días, á las nueve de la ma-
ñana, se cantará misa solemne con Su 
Divina Majestad manifiesto. 
Por la tarde, á las cinco y media, des-
pués de exponer el Santísimo Saci-a-
mento se rezarán la estación y el san-
to rosario; seguirán el sermón, el ejer-
cicio de la novena y la reserva, termi-
nando con el Responsorio, cantado ante 
la imagen del Santo. 
Predicará todos los días el reverendo 
padre Juan Antonio Domínguez, de la 
Compañía de Jesús. 
(Sste i>erlúd!co se pnblica cou censura 
eclesiástica.^ 
Cura más pronto, y mejor que ningún otro remedio 
todas las enfermedades del estómago é intestinos. Exi -
gir siempre la marca registrada. Venta en farmacias 
y Barquillo, 17, Madrid. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos» siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de pabíicidaí! 
en esta Administración. 
VENTAS 
VENDO un' magnífico au-
-tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, Al-
fonso X I I , S. 
S E V E N D E solar 12.000 
©ies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
tmdes) Alfar. 
PARA E L CULTO 
P A g A ORNAMENTOS 
de ígiesía, Justo 
Paz, 10. "Valencia. 
Burillo. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués, Hospital, 109, Barce-
lona. 
NECESITO 30.000 pese-
tas a l 5 0 /O. Ofrezco ga-
rant ías . Lista Correos, b i -
llete tranvía. 36.063. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriends, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
ESTAMPERIA BAifE-
gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTER cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
r e ú m a y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fra.n-
cisco, 22, Val'encia. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa 
ñ a y Portugal.^ Luis An-
dreu. Barcelona. 
. VICHY-ETAT, son las 




erado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
E L AÑTlGASTKALGf-






ran catarros, tos; tisis > 
afecciones garganta. 
A L Q U I L E R E S " 
PARTICULAR cedo ha-





Sociedad Bxcelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
GUANOS "CARSI", Fül-
pinas, A. Valencia. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad-para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonaí! apto, economía en 
la construcción. Gerente 
Dolz de Espeja, Alfon-
so X I I , 8. 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B, L . Baldomcro Lan-
da. Udalla (Saníander) . 
SASTRE, reforma y zur-
ce todas prendas. Torres, 
t, segundo. 
BOLSA D E L 
r B A B A J O 
O F R E C E N T R A B A J O 
En e! Centro Popular 
Católico do la Inmaculada 
(Atocha, 18). Madrid. — 
LJn oficial escultor de or-
namentación; ayudantes, 
peones de mano y peones 
sueltos de aíbañil, un ofi^ 
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un guarda de campo. 
SE NECESITA una sir-
.'iente, prefiriendo recién 
iiegáda de provincias. Bol-
,a, 9. S.0 
PROFESOR católico aert 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y r-ogun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Principe, 7, princi-
pai. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
costura. Escribir María 
Osorio, San Marcos, 30, 
3.° izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y séñorita con bueña 
íetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajos. . 
J O V E N diez y nueve años. 
empleado en ministerio, 
buena letra, «e ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
l'^rencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 2X<-
3.o, izquierda. 
PKOFESOR catól-ico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, SÍ 
ofrece á familia católica 
para educar niños, oficin. 
ó secretarlo part ículai 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista- Correos, postal nú-
mero 662.373. 
JOVEN maestro, se ofre-
e para colegio católico c 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
ireos, postal* número L 
•U)4.398. ' 
en JOVEN ordenanza oficinas del Estado, de in 
mejbrables referencias, de 
sea trabajo, desde las tré 
de la tarde, para cobrado 
ó cosa análoga. Razón: D i 
rección general del Tim 
bre. Bárauillo, 1. 
OFRECESE profeso:- do 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
n-ras, i , tercero, izquierda. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca., 14, patio. E. 
SEÑORA formal, distin-
guida, desea acompañar se-
ñora 6 regentar casa caba-
llero solo. Paseo Delicias, 
íy, segundo.—C. 
SJiSORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños por 
las mañanas . Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
AGENTE práctico, se 
ofrece para casa importan-
te. Razón: San Francisco 
de Paula, 8. I.0 derecha. 
•.:5ij''>n. 
SEÑORITA española con 
título se ofrece para ciar 
lecciones de español á se-
ñorita francesa. Dirigirse 




dad, desea administración, 
cobrador, escribiente, guar-
da finca, capataz, listero 
cargos análogos. López Ho-
yos, 11, Navarro. 
p a r a hoy 
Cómico. — A las siete (sencilla), E l 
bueno de Guzmán.—A las diez y media 
(sencilla), El bueno de Guzmáu.—A lae 
once y tres cuartos (sencilla), L a ú l t ima 
película. 
Parish.—A las nueve y media de la no 
che importante debut del capitán Spaul 
üng, extraordinario fenómeno científico 
el chimpancé Prince Charley, segundi 
presentación de los excéntricos Bunth 
Rodd, del trío Dandy. Menoítis y Th 
Avas; el fenomenal Gill's, la troupe chi-
na y demás artistas de la compañía que 
dirige WiHiam Parlsh. 
Benavcute.—De cinco á doce y media, 
sección continua de cinematógrafo. To-
dos los días estrenos. 
l í i i i íie 
P U E N C A R R A L , 59, M A D E I D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
v o reloj, que segura-
ra ente será aprecía-
lo por todos ios que 
sus ocupaciones! le^ 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
ê consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir 4" ceri-
Has, etc. 
Este nuevo reloj 
liene e^ su esfera y 
nanillas una compo-
sición RADIUM. — 
Uadium. materia m i -
aeral, descubierta ha-
-̂e algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el kilo apro-
-:¡madamence, y des-
pués dé muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre ías 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Ptag. 
En caja níquel' con buena máquina garantizada 
caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, r u b í e s * 35 
En caja de plata con máquina extra d¿ *ánc*ora,'Í5 
rubíes, decoración artística ó mate . . . . .JO 
En 5, 6 y 8 plazos respectivamente."^ 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1.50 pesetas. 
4CEED1TA!)0S TALLERES del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Montera, 4 5 , pral, de 5 á 8 . Sr. Collado. 
""i DÉ FINCAS EN MADRID Y PRCVIHCIA5 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
A I * 5 P O R l O O A N U A L E N M A D R I D 
TELKFONO 3 907 
Rogamos á las familias do provincias que llegan á 
Madrid, visiten muestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y varié, 
dad de precios^ Si os váis á casar no dudéis ün mo-
mento en ¿tlhajar vuestras casas con los cien mi l ob-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebible. Ved lo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 33.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.942. 
s estacionen 
Por un Sbr-lcio para una sola familia y un solo domi-, 
cilio, hasca seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones de! Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono S.2S3. 
E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RüIZ DE G£ÜHA 
V I T O R I A 
Venía en . 'tiaüiiü: SÁTÜKJSÍ1IA UAKCIA 
San Beniardino, 18 (Confi ter ía) . 
m hmmm 
Lucas imossi é Hilos 
e n c í a 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Ai^es, 
Estados Unidos de América, Hawaii, etct, etc. 
S A L I D A S 
J t J . l t l Í O e 
e l I T 46 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos,* servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calô ' 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PÜMP" GIBEALTAR 
gurao^TaSup?oCia¿'SnaPdTv^ft0m6VlIef' ^ ^ ala-en bidones (iP r i m ^ 86 llal3a 'de venta eu t&dos los garages 
envase por su n S J nU^V0 litr03- Prefiérase este ú l t imo 
Ikda su f o ^ í iPeSO' P0r 811 baratura, y por 
S s l ^ ^ ^ m o d a mejor en el coche. 
VILEÑO v l a r h f i - i ^ / Precinto con la indicación CLA-
to©rón < ^ contar los com nmdorCaSH y De' 
serven intacto este p S t ? 68 63 qUe 00 COa-
O f l e l t i i s * 
Orientaciones 6 indica ció-1 E l agrfenltor y el obrero 
mu para la formación del J n el Sindicato Agrícol-i 
SINDICATOS AGKICHn.ASÍ ^ ¿ ^ f e ? » l^ra 
p o » DON A . v r o x í o M O V ^ ' S^ 
AGRICULTOR DE ttWSSS^^SS*^ 
Dft venta en el kiosco ¿ E l DEBATE 
P xpli.io Ideas, inventos, 
' -• industríás, minas, fórro-
carrilcs, emprésti tos. Com-
pro inincrulas. Escribid g 
12. Clofnentü. Culla, T, prih= 
(i i i i iL Valciicla. 
HosiRxfajo completo áestk 4,60. Gabinetes para fa 
milla, con y sin- ¡Monte-
ra, 10. 
Se vende barato hotel. R. 
Horno de la Mata, 12, pri-
mero, de cuatro á cinco. 
ANUNCIOS 
L A S O L U C I O N 
Carretas. 9, 1.0 
f%. o p e s e t as. ^ 
Anteojos roca del Brasil. 
Garant ía absoluta. 
V A R A Y LOPEZ . 
5, P fUr? O I P E , 5. 
L I N E A DE BUEXO AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 d i -
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do pl viaje de regreso desde Buenos Aires el día l y de Montevideo el 2, d i -
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo en ' 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L INEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 6128 
v de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, VeracruZ y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. directamente para 
Xew-Vork, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trans-
bordo en Veracruz. 
L INEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, do 
Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Ve-
raerna y Tampico. Salidas do Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de Habana eí 20 
ie cada més.dirfectamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga 
para Costafirme y Pacífico, con tránsbordo en Habana al vapor de la línea de 
Vengúela-Colombia. 
Para este servicio__rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam-
j bi6n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBLV 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), 
Habana. Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mea 
para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, La Guayra. etc. Se admite pasaje y car-
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el ferro-
carril- de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cu maná, Carúpano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
uu. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir do Barcelona cada cuatro 
miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril . 28 Mayo. 25 Junio, 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente para Port-Said, Suez. Colombo. Singapore, Uo-Ilo y. Manila. Salidas 
de Maniía cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 Marzo, 22 Abril, 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 0 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 
y ?0 Diciembre, directamente para Singapore. demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
do la India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L INEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 2, de Valencia el o, de Alicante ei 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casa blanca, Mazagán, Las Palmas, 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo los escalas de Canarias y de la Pe-
nínsuía indicadas en el viaje de ida. 
ARMARIOS NEVERAS 
para resíaurants y ca-
sas particulares, con-
servan frías comidas y 
bebidas, 48 pts., especia-
les de esta Casa; sor-
beteras,.7,75. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas, 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botellas T h e r m o s -
Thermarin úe más de 
medio litro, á 2 pesetas 
90 cts. Thermos para co-
midas, 7 pesetas. Fraseos 
<3e recambio, cubiertos, 
fraseos, íiambreras, es-
tuches, -vasos de bolgi-
11o, etc., etc. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad eu 
ajuar de casa. Precios 
fijos, baratos. 
Antigua Casa Marín, 
12, plaza de Herradores. 
J2r esquina » San Feli-
pe Keri, teléfono 1.411. 
¡Ojo! Unicamente Ma-
riis. Catálogos ilustrados 
con más ú c 4.000 artícu-
los. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, á. 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-, 
ditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar Jas mercancías que se embarquen en sus buques-
Para rebajas á familias, precios especiales por camarones do lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar a i pasajero, 'diri-
girse á las agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fieles de cxiioruición.—La Compa-
ñía hace rebajas de 30 por 100" en los fletes de determinados arif«íulo«, de acuer-
do con las vigentes disposiciones pura el servicio de Comunlc«.ciones Marítlru?* 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida Vf 
Compañía se encarga de trabajar en Ultramar ios mu ostra no<» que le sean entre-
gados y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, deseen haccí 
los exportadores. 
les üiscursos prommGiados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
2>. Alefandró P í d a í y Man D. Angel Berrera 
en la velada que organizó E L D E - B A T E -
para honrarla memoria deiSr. Menéndez 
y Pe layo, en el teatro de In Princesa. 
Precio: ÜNA P E S E T A 
K ^ D© renta on «>I kiosco cíe 
